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Es un estudio que se realizó con el objetivo de determinar de qué manera el 
desempeño laboral de los trabajadores se relaciona con la celeridad procesal en la 
percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los Juzgados de 
Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. La investigación hizo uso del 
diseño descriptivo correlacional transversal y trabajó con una muestra de 123 litigantes o 
demandantes de procesos de alimentos que acudieron a los juzgados de paz letrado de la 
corte superior de Justicia Lima-Este durante el periodo de octubre a noviembre del 2017. 
Los datos fueron recolectados mediante dos cuestionarios elaborados y validados 
para el estudio, estos instrumentos fueron el Cuestionario sobre desempeño laboral de los 
trabajadores y el Cuestionario sobre celeridad procesal. Y se llegó a la conclusión que 
existe una correlación positiva considerable con un R de Pearson de 0.7836 entre la 
variable desempeño laboral y celeridad procesal, es decir que a mayores niveles de 
desempeño laboral existen mayores niveles de celeridad procesal según la percepción de 
los demandantes de procesos de alimentos. 
 
Palabras clave: Desempeño laboral en trabajadores, celeridad procesal, celeridad 
eficaz, celeridad eficiente, proceso de alimentos, demandantes de proceso de alimentos, 













It is a study that was make with the objective of determine how the work 
performance of workers is related to procedural speed in the perception of litigants or 
claimants of food processes of the Courts of Peace Lawyers of the Superior Court of 
Justice of Lima East. The research made use of the descriptive transversal correlational 
design and worked with a sample of 123 litigants or food process claimants  who went to 
the magistrate's courts of the superior court of Justice Lima-Este during the period from 
October to November 2017.  
Data were collected through two questionnaires prepared and validated for the 
study, these instruments were the Questionnaire on work performance and the 
Questionnaire on procedural speed. And it was concluded that there is a considerable 
positive correlation with a Pearson's R of 0.7836 between the labor performance variable 
and procedural celerity, meaning that at higher levels of labor performance there are 
greater levels of procedural speed according to the perception of the plaintiffs of food 
processes. 
 
Key words: Labor performance in workers, procedural speed, effective speed, 







Esta investigación se realizó con la finalidad de analizar porque los demandantes 
o litigantes de los procesos judiciales de alimentos ante los Juzgados de Paz Letrado de 
la Corte Superior de Justicia de Lima Este, perciben de manera negativa el desempeño 
laboral de los operadores de justicia al no ver celeridad en la tramitación de sus procesos 
judiciales, que según ley deberían ser rápidos; esto incrementa la percepción negativa y 
desconfianza de los demandantes en la administración de justicia, con evidente efecto 
negativo de la imagen del Poder Judicial de Lima y del Perú en general.El objetivo 
general con que se trabajó en este estudio fue determinar de qué manera el desempeño 
laboral de los trabajadores se relaciona con la celeridad procesal en la percepción de los 
litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los Juzgados de Paz Letrados de 
la Corte Superior de Justicia de Lima Este durante el periodo de octubre a noviembre 
del 2017. Su importancia radica en analizar por qué incrementa la percepción negativa 
de los demandantes en los procesos judiciales, lo que cada vez conlleva a la desconfianza 
en las instituciones que administran justicia en el Perú.  
Para lograr los propósito del estudio, este trabajo se estructuró en cinco capítulos; 
donde el primer capítulo abarca el planteamiento, determinación y formulación del problema, 
objetivos, importancia y limitaciones del estudio; el segundo capítulo comprende el 
marco teórico que abarca antecedentes de estudio, bases teóricas y definición de términos 
básicos; el tercer capítulo trata de las hipótesis y variables; el cuarto capítulo abarca la 
metodología donde se identifica el enfoque, el tipo, el nivel  y diseño de investigación, a 
la vez la descripción de la población y muestra, las técnicas e instrumentos empleados, y 
el tratamiento estadístico; finalmente el quinto capítulo comprende los resultados que 
involucra la validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de los 
resultados, la discusión, las conclusiones y recomendaciones; y por último se consignan 






Planteamiento del problema 
1.1.  Determinación del problema 
Actualmente la mayoría de los demandantes o litigantes en procesos judiciales 
de alimentos ante los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Este, perciben de manera negativa el desempeño laboral de los operadores de justicia o 
especialistas legales al no ver celeridad en la tramitación de sus procesos judiciales. En 
caso de continuar la falta de celeridad en el desempeño laboral de los operadores de 
justicia de la Corte Superior de Justicia de Lima Este en los procesos judiciales de 
alimentos, la percepción negativa seguirá en incremento, con evidente efecto negativo 
para la imagen del Poder Judicial. Se debe concientizar a cada uno de los operadores de 
justicia de la Corte Superior de Justicia de Lima Este en el sentido que el derecho a los 
alimentos es una necesidad básica y que por lo cual no puede esperar, toda vez que su 
retraso no permitirá cubrir las necesidades más básicas del solicitante, trayendo como 
consecuencia la limitación a su desarrollo integral, físico, mental y psicológico. Es decir 
resulta indispensable que los operadores de Justicia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Este, se concienticen de que la obtención de la resolución que ampare el derecho 
de los solicitantes o demandantes de alimentos, debe de producirse dentro del plazo 
establecido por la ley y sin dilaciones innecesarias, ya que lamentablemente los plazos 
establecidos legalmente quedan muchas veces en el papel y no se aplican en los 
procesos judiciales; lo que produce que los demandantes de procesos de alimentos no 




1.2. Formulación del problema 
1.2.1.  Problema Principal. 
¿De qué manera el desempeño laboral de los trabajadores se relaciona con la 
celeridad procesal en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de 
alimentos en los Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Este? 
1.2.2. Problemas específicos. 
• ¿De qué manera la motivación laboral se relaciona con la celeridad procesal 
eficaz en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos 
de los Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este? 
• ¿De qué manera el conocimiento de función se relaciona con la celeridad 
procesal eficaz en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de 
alimentos de los Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Este? 
• ¿De qué manera la responsabilidad en el trabajo se relaciona con la celeridad 
procesal eficaz en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de 
alimentos de los Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Este? 
• ¿De qué manera la motivación laboral se relaciona con la celeridad procesal 
eficiente en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de 
alimentos de los Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Este?  
• ¿De qué manera el conocimiento de función se relaciona con la celeridad 




de alimentos de los Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Este? 
• ¿De qué manera la responsabilidad en el trabajo se relaciona con la celeridad 
procesal eficiente en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos 
de alimentos de los Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Este? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera el desempeño laboral de los trabajadores se relaciona 
con la celeridad procesal en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos 
de alimentos en los Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Este. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
• Identificar la relación entre la motivación laboral y la celeridad procesal eficaz 
en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los 
Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este.  
• Identificar la relación entre el conocimiento de función y la celeridad procesal 
eficaz en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos 
de los Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
• Identificar la relación entre la responsabilidad en el trabajo y la celeridad 
procesal eficaz en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de 
alimentos de los Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Este. 
• Identificar la relación entre la motivación laboral y la celeridad procesal 




alimentos de los Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Este.  
• Identificar la relación entre el conocimiento de función y la celeridad procesal 
eficiente en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de 
alimentos de los Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Este. 
• Identificar la relación entre la responsabilidad en el trabajo y la celeridad 
procesal eficiente en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos 
de alimentos de los Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Este. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
El estudio es importante ya que los demandantes de alimentos necesitan cubrir 
precisamente su necesidad apremiante de alimentos, los mismos que al ser cubiertos de 
manera rápida y a través de los procesos judiciales, brindará confianza respecto a la 
labor que realiza la Corte Superior de Justicia de Lima Este. El alcance será beneficiar a 
los litigantes o demandantes cuya jurisdicción corresponde a la Corte Superior de 
Justicia de Lima Este. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
En general, el presente estudio no trata otros temas que no estén centrados a 
describir y analizar la relación en el desempeño laboral de los trabajadores y la celeridad 
procesal en los demandantes de procesos de alimentos en la Corte Superior de Justicia 
de Lima Este. En cuanto a la factibilidad; la realización del estudio entrañó dificultades 
y restricciones en cuanto a la obtención del material bibliográfico necesario para el 
análisis, principalmente de las universidades particulares. También se tuvo restricciones 




debido a que muchos demandantes no estuvieron dispuestos a colaborar con la 
aplicación de los instrumentos. En cuanto a la generalización de los resultados; el hecho 
es que los resultados de la investigación están basados sólo en el estudio analítico de la 
muestra, hace esto que su generalización de resultados sea para la población en 
cuestión. En cuanto al análisis e interpretación de los resultados; estuvieron basados 









 Marco teórico 
2.1. Antecedentes de investigación 
2.1.1. Antecedentes a nivel internacional 
Ramírez (2013), elaboró su tesis Doctoral denominada “Diseño del trabajo y 
desempeño laboral individual”, cuyo  objetivo principal es explorar la relación entre 
diseño del trabajo y desempeño laboral individual en el contexto de las organizaciones 
formales, un tema pendiente en la agenda de investigación de la Psicología Industrial, 
del Trabajo y de las Organizaciones y que, a su vez, constituye un tópico de alto interés 
desde el punto de vista aplicado. Dicha exploración pasó necesariamente por ampliar el 
foco de análisis tanto en relación con las características de diseño del trabajo 
consideradas como en cuanto a las dimensiones del desempeño laboral individual a 
medir, objetivo que se concretó llevando a cabo un estudio empírico con una amplia 
muestra de trabajadores, de los cuales se obtuvo su percepción acerca del diseño del 
trabajo y, a su vez, la valoración de su desempeño laboral por parte de sus jefaturas 
directas. Así, fue posible establecer la relación entre las diferentes dimensiones de 
diseño del trabajo y desempeño laboral individual, determinando a su vez el potencial 
explicativo de las características de diseño del trabajo. Las conclusiones a las que se 
llegó fue que: 1. El desempeño laboral individual es un constructo de naturaleza 
multidimensional por lo que es posible delimitarlo operacionalmente en cuatro 
componentes independientes y generalizables a distintos puestos y roles de trabajo: 
desempeño de tarea, desempeño contextual, desempeño adaptativo y desempeño 
proactivo. 2- La expansión y/o extensión del número y significado de los componentes, 
tanto del diseño del trabajo como del desempeño laboral individual, permiten clarificar 




alcanzar una mayor correspondencia con los avances científicos actuales en estos temas. 
3- En su conjunto, las características motivacionales del trabajo, tanto de tarea como de 
conocimiento, pueden cumplir un rol en cuanto a la explicación de los diferentes 
componentes del desempeño individual, particularmente en cuanto al de tarea; no 
obstante, la contribución relativa de cada una de sus sub-dimensiones no es homogénea. 
4- En su conjunto, las características sociales del trabajo pueden cumplir un rol en 
cuanto a la explicación de los diferentes componentes del desempeño individual, 
particularmente en cuanto a los desempeños contextual y proactivo; no obstante, la 
contribución relativa de cada una de sus sub-dimensiones tampoco es homogénea. 5- 
Las características físicas o contextuales del trabajo no cumplen un papel relevante en 
cuanto a la explicación de los diferentes componentes del desempeño laboral individual, 
al menos desde los resultados obtenidos en esta investigación. 6- La autonomía en la 
toma de decisiones es una característica de diseño del trabajo que juega un rol 
fundamental en cuanto a la explicación de los diferentes componentes del desempeño 
laboral individual. Así, su relevancia puede llegar a ser crítica a la hora de planificar 
cambios orientados al mejoramiento de los resultados individuales. 7- El apoyo social, 
junto a otras características sociales del trabajo, han venido a reivindicar el importante 
rol que cumplen los aspectos relacionales en cuanto a la asociación entre diseño del 
trabajo y desempeño individual. Así, su estudio es clave y muy promisorio de cara al 
avance de la investigación en este tema. 8- Existe un conjunto de características de 
diseño del trabajo que, integradas por la autonomía en la toma de decisiones, el apoyo 
social y otras características motivacionales y sociales, permiten una mejor explicación 
de los cuatro componentes del desempeño laboral individual, esto es, desempeño de 





Así mismo, Cubillos, Velásquez, y Reyes (2014), realizaron una investigación 
titulada “Plan de mejoramiento de variables del clima organizacional que afectan al 
desempeño laboral en una entidad del Estado”, en la que hicieron un análisis a las 
evaluaciones de clima organizacional y de desempeño laboral de una empresa del 
Estado; de este proceso de análisis y con base en los resultados de una entrevista 
aplicada a los directivos de la organización, así como en la revisión teórica de estas dos 
variables y su relación entre sí, se determinan los aspectos del clima organizacional que 
afectan en mayor medida a los resultados de los funcionarios. Se propone a la entidad 
un plan de mejoramiento enfocado en dos estrategias que influirán directamente en el 
desempeño laboral a través de la intervención de las variables del clima organizacional 
que le afectan negativamente y así lograr que esto a su vez se vea reflejado en el alcance 
de los objetivos tanto individuales como corporativos. De esta manera, se comprueba 
también que desde el área de gestión humana se puede influir directamente en la 
estrategia de las organizaciones, dejar de ser vista como un área de apoyo y demostrar 
que puede estar totalmente alineada con la misión, la visión y en general la planeación 
de aquellas. 
Gutiérrez (2009) elaboró una investigación titulado “El principio de Celeridad 
Procesal y su eficaz aplicación para garantizar el derecho a una tutela judicial 
efectiva”,  en la que analiza la relación entre el principio de  Celeridad Procesal y su 
eficaz aplicación para garantizar el derecho a una Tutela Judicial Efectiva. Esta 
investigación partió del método cualitativo, como es el documental, por tratarse de una 
investigación analítica y de desarrollo conceptual. Los resultados obtenidos permitieron 
verificar que el principio de celeridad procesal continuamente es vulnerado por los 
órganos de administración de justicia y las partes en el proceso, en detrimento del 




principio de celeridad procesal es una herramienta que aplicada eficazmente y en tiempo 
oportuno, va a conducir a que los jueces, realicen cambios que rompan con paradigmas 
en el sistema judicial, al otorgar una justicia célere y de acuerdo a los principios 
constitucionales. 
2.1.2. Antecedente a nivel nacional 
Reyna (2010), elaboró un estudio denominado “Diagnóstico del proceso de 
capacitación en el área de desarrollo y capacitación de la gerencia general del poder 
judicial: 2006-2008”, cuyo objetivo fue describir las características, deficiencias y 
efectividad del sistema de capacitación que se aplica en el Área de Desarrollo y 
Capacitación de la Gerencia General del Poder Judicial: 2006- 2008. El método 
empleado fue el de diseño exploratorio de tipo cualitativo, basado en revisión de 
documentos y entrevistas a profundidad. Adicionalmente, se aplicaron encuestas 
estructuradas al personal capacitado del área. La muestra estuvo constituida por 9 
trabajadores. En los resultados obtenidos se establece que: la desconcentración de las 
dependencias de la Gerencia General dificulta los niveles de comunicación y 
coordinación entre las distintas gerencias; falta de equidad entre los niveles 
remunerativos del Poder Judicial y otras instituciones públicas; el posicionamiento 
negativo de la institución a causa de conductas indebidas por parte de algunos de sus 
miembros y falta de celeridad en la resolución de los procesos judiciales. Se ha 
encontrado serias deficiencias en los documentos de gestión ligadas a la capacitación, 
así como los planes de capacitación. 
Egusquiza (2014), elaboró una tesis denominada “La morosidad judicial y el 
retardo en la solución de conflictos en materia civil en la corte superior de justicia de 
Ancash periodo 2010- 2011”, cuyo objetivo fue determinar y analizar la relación que 




civil en la Corte Superior de Justicia de Ancash, durante el periodo correspondiente a 
los años 2010 - 2011. El método empleado fue el diseño Correlacional y explicativo ya 
que se describió relaciones entre dos o más variables, categorías o conceptos en un 
momento determinado, ya sea en términos correlaciónales o en función de la relación 
causa-efecto. La muestra fue de tipo no probabilística, trabajándose con 05 magistrados  
(Jueces civiles y superiores) y 70 abogados civilistas. Habiéndose llegado a la 
conclusión, entre otras que la ineficiencia del poder judicial para resolver los conflictos 
jurídicos es atribuible a un conjunto de factores que no sólo se encuentran en la gestión 
misma de los despachos judiciales, sino que tiene múltiples orígenes que es preciso 
considerar al momento de analizar y proponer estrategias para combatir este problema 
endémico que sufre nuestra administración de justicia; entre ellos: existencia de un 
sistema jurídico rezagado, déficit presupuestal para el fortalecimiento institucional del 
poder judicial, mecanismos procesales inadecuados, insuficientes o revestidos de 
excesivo formalismo, incremento en la demanda de administración de justicia, 
inadecuada concentración de la demanda y del sistema de reparto de competencias, falta 
de un desarrollo eficiente del proceso, además factores administrativos. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Desempeño Laboral. 
Bommer, Johnson, Rich, Podsakoff y Mackenzie (como se citó en Latorre, 2012) 
señalan que “El desempeño es una de las variables de resultado más estudiadas en la 
literatura de psicología del trabajo y las organizaciones”. 
Así  también podemos decir que según Campbell (como se citó en Ramos, 
Gracia, y Peiró, 1996, p.93) señalan que: 
El desempeño es una conducta laboral que implica la consecución de las metas 




lleva a la consecución de los resultados, no el resultado de la misma. En 
resumen, es un conjunto de conductas que implica algún tipo de beneficio para 
la organización. En la definición de desempeño se podrían incluir tanto las tareas 
que están definidas en el puesto como las tareas emergentes y las conductas de 
ciudadanía organizacional, así como las conductas contra productivas.  
Para Milkovich y Boudrem (como se citó en Chiang y San Martín, 2015
)
 
consideran al desempeño como el grado en el cual el empleado cumple con los 
requisitos de trabajo. Fernández (como se citó en Ramírez, 2013) piensa que la mayor 
parte de la vida de las personas transcurre en contextos organizacionales formales, es 
decir, en sistemas de significados cuyos elementos fundamentales son roles, normas y 
valores y que responden a una lógica de coordinación planificada de actividades, 
división y jerarquía con el fin de alcanzar unos objetivos comunes. 
El desempeño laboral varía de persona a persona y va a depender de diversos 
factores que influirán poderosamente. Cada persona, cada individuo realizará o se 
esforzará en su labor dependiendo de las recompensas que recibirá, esto es dependerá de 
la percepción que este tiene respecto a la recompensa que recibirá. “A su vez, el 
esfuerzo individual depende del papel que desempeñará. De este modo, el desempeño 
del cargo está en función de todas estas variables que lo condicionan con fuerza” 
(Chiavenato, p.456). 
Así el desempeño laboral “constituye la estrategia individual para lograr los 
objetivos deseados” (Chiavenato, 2001, p.359). Es común que siempre evaluemos el 
desempeño de las cosas y personas que se encuentran en nuestro alrededor. Así  
(Chiavenato, 2001,pp.354-356) nos indica que las prácticas de evaluación del 
desempeño laboral  no son nuevas, ya que desde el mismo momento que un trabajador 




poder evaluar el costo beneficio. Así mismo nos indica que los métodos o formas para 
evaluar el desempeño laboral tampoco son nuevas. La Compañía de Jesús que fuera 
fundada por San Ignacio de Loyola, durante la Edad Media, manejaba un control de 
informes y notas respecto a las actividades y el potencial de cada uno de los jesuitas, 
quienes eran los que predicaban el evangelio por el mundo. En este sistema se 
clasificaba los informes que cada supervisor efectuaba respecto a sus subordinados y 
todo informe que realizase cualquier jesuita respecto al desempeño de sí mismo o de 
otro jesuita y que por motivos de lejanía quizás no podría ser conocido de otro modo. 
Posteriormente en Estados Unidos (1842) es el Sistema Público Federal quien 
implementa un sistema de informes para evaluar de manera anual el desempeño de sus 
empleados y  en 1880 el Ejército estadounidense utilizó el mismo sistema. Ya en 1918 
la empresa General Motors también implementa un sistema para poder evaluar a sus 
directivos, pero es sólo después de la Segunda Guerra Mundial en que se comienza a 
popularizar los sistemas de evaluación, aunque orientados a medir la eficiencia de las 
máquinas en la productividad. 
Es a comienzos del Siglo XX que la Escuela de Administración científica 
impulsa la teoría administrativa a efectos de aprovechar la capacidad óptima de la 
máquina y situando a la par el trabajo del hombre. Pero hasta ese momento el hombre 
era visto solo como la persona que controlaba los botones de las máquinas, motivados 
sólo por intereses económicos y salariales. Es decir, hasta este momento el interés era 
solo las máquinas. Posteriormente con las escuelas de las relaciones humanas, los 
administradores se comenzaron a preocupar por el hombre. 
Las nuevas escuelas administrativas comienzan a preguntarse ¿cómo conocer y 
mediar las potencialidades del hombre? ¿Cómo lograr que aplique totalmente ese 




procuraban mejorar el desempeño humano dentro de la organización, así como teorías 
de motivación para trabajar y que este desempeño esté orientado hacia objetivos. 
2.2.1.2. Indicadores de desempeño 
Respecto a los indicadores de desempeño y a decir de Bernardin, Kane, Ross, 
Spina y Johnson (como se citó en Latorre, 2012) estos afirman que de manera 
tradicional, el desempeño se ha medido por medio del análisis del puesto de trabajo y el 
cumplimiento de las obligaciones dentro del mismo (p.93). Estando a los continuos 
cambios socioeconómicos que a su vez ha producido mercados volubles y turbulentos, 
se han empezado a considerar otros indicadores de desempeño laboral que resultan 
necesarios para una mejora de la efectividad organizacional (Landy & Conte, 2007). 
Así tenemos como un indicador de desempeño: 
• El desempeño dentro del puesto o el desempeño intrarol, según Abramis (como 
se citó en Latorre, 2012) está referido a la ejecución efectiva del trabajador de 
las tareas o del puesto, y una contribución útil al entorno sociolaboral. Sin 
embargo lo contrario a esta ejecución efectiva de las tareas son las conductas 
contraproductivas, las cuales son aquellas conductas que de manera voluntaria 
violan de manera significativa las normas de la organización, con lo cual se  
amenaza el bienestar de la organización, de sus miembros o ambos, conductas 
entre las cuales a decir de Landy & Conte (como se citó en Latorre, 2012) se 
encuentra el acoso, el cotilleo, el abuso verbal, la violencia, el robo, el sabotaje, 
el daño a propiedades de la organización, el absentismo, la tardanza, los 
descansos largos, el abuso de sustancias y el trabajo descuidado, siendo que 
estas conductas son debidas a unas actitudes laborales negativas derivadas de la 




• El desempeño autoinformado, este tipo de desempeño está referido al 
desempeño técnico, que a decir de Abramis (como se citó en Latorre 2012) está 
referido como el buen manejo de las demandas, una correcta toma de decisiones 
y la realización del trabajo sin errores por parte del trabajador. 
• Absentismo, el absentismo a decir de Koslowsky (como se citó en Latorre 2012) 
se ha definido como no ir al trabajo durante el periodo de tiempo en que 
oficialmente se espera o se requiere al trabajador en el mismo, incumpliendo un 
acuerdo verbal o contractual. El absentismo puede ser voluntario o involuntario. 
El absentismo involuntario se atribuye a factores más allá del control del 
empleado y el voluntario a una decisión clara de no aparecer por el trabajo en un 
día en particular. 
2.2.1.3. Responsables de la evaluación del desempeño laboral 
En el 2001, Chiavenato señaló que dependiendo de la política laboral de recursos 
humanos adoptada por la organización, la evaluación del desempeño laboral podrá 
atribuírsele al gerente, al propio empleado, al empleado y al gerente en conjunto, al 
equipo de trabajo, al órgano de gestión de personal, o a un comité de evaluación de 
desempeño. 
2.2.1.4. Motivación laboral: 
La motivación es sumamente importante para cualquier ser humano, sea este 
profesional, técnico o no, ya que la motivación contribuirá a que las actividades se 
desarrollen de la mejor manera. Así Espada (como se citó en Ramírez, R., J. L. Abreu y 
M. H. Badii, 2008), nos señaló que la motivación implica realizar las tareas sin apatía y 
sin un sobreesfuerzo adicional. Para algunas personas quizá el trabajo o las actividades 
de todo tipo pueden representar una carga, mientras para otros es un incentivo, un 




frustraciones personales y profesionales, y al considerarlo como la única forma de 
alcanzar la autoestima y el reconocimiento profesional y ante la sociedad se 
automotivan en su trabajo. 
Existen personas que encuentran más reconocimiento fuera de su hogar que 
dentro de él.  Pero así mismo existen personas que su motivación no depende 
exclusivamente de ellas mismas sino más bien de sus superiores y de su entorno social y 
profesional. Existen innumerables empresas que sin ben están correctamente 
organizadas, con profesionales adecuados, lamentablemente estos carecen de liderazgo 
con capacidad motivadora. Aunque en principio la motivación debe venir primero por 
quien dirige la empresa, sin embargo los subordinados también deben motivar al jefe, 
toda vez que la motivación se realimenta con el aporte de todos, es decir es interactiva. 
Ramírez (2008) afirmó: 
Al revisar el concepto de motivación tal como lo describen distintos autores, 
encontramos una serie de características notablemente generalizadas: 1) Su 
consideración como proceso psicológico. 2) La desencadena una necesidad de 
cualquier índole (psíquica, social o física). 3) Está orientada a una meta que la 
persona selecciona, meta cuya consecución considera válida para satisfacer esa 
necesidad. 4) Facilita la actividad en cuanto es energizante y mantenedora de esa 
energía hasta el logro de la meta. 
Koontz & Weirich (como se citó en Alvarado y Aguilar, 2013) señala que no 
existe motivación sin motivadores, esto es que los motivadores son aquello que inducen 
o llevan a determinado ser humano  a alcanzar un alto desempeño. Las motivaciones 
son el reflejo de deseos.  “Los motivadores son las recompensas o incentivos ya 




medios por los cuales es posible conciliar necesidades contrapuestas o destacar una 
necesidad para darle prioridad sobre otra” (p.16). 
En suma, la motivación se refiere al impulso y esfuerzo por satisfacer un deseo o 
meta, mientras que la satisfacción se refiere en cambio al gusto que se experimenta una 
vez que se ha cumplido un deseo. En otras palabras, la motivación implica un impulso 
hacia un resultado, mientras que la satisfacción es el resultado ya experimentado.  
Así, desde el punto de vista administrativo, una persona podría disfrutar una alta 
satisfacción en el trabajo, pero contar al mismo tiempo con un bajo nivel de 
motivación para la realización de su trabajo o viceversa. Comprensiblemente, 
cabe la posibilidad de que personas altamente motivadas, pero con escasa 
satisfacción laboral busquen otro empleo. Del mismo modo, las personas que 
consideran satisfactorio el puesto que ocupan, pero a las que se les paga 
sustancialmente menos de lo que desean o creen merecer probablemente 
prefieran buscar un nuevo empleo (Alvarado y Aguilar, 2013.p17). 
2.2.1.5. Conocimiento de Función 
El conocimiento de la función implica la “integración de conocimientos, 
actitudes y habilidades que permiten desempeñarse exitosamente en un conjunto de 
funciones” (Muñoz, Medina y Guillen, 2016, p.127). El conocimiento de la función está 
considerado dentro de las competencias, que no son sino el tipo de capacidad que tiene 
la persona o el individuo para actuar o desempeñarse ante su entorno, lo que incluye los 
conocimientos adquiridos (el saber) y las actitudes (idiosincrasia) (Martín, 2012). 
Spencer y Spencer (como se citó en Alles, 2000), refiriéndose a la competencia 
laboral señaló que esta es “una característica subyacente en un individuo que está 
causalmente relacionada a un estándar de efectividad y/o a un desempeño superior en un 




subyacente es la parte profunda de la personalidad del ser humano, la misma que 
predice el comportamiento en diversas situaciones y desafíos o situaciones laborales. La 
expresión causalmente relacionada nos enseña que la competencia da origen o anticipa 
el comportamiento y el desempeño. Siendo que el estándar de efectividad nos indica que 
la competencia nos predice quién realiza una actividad bien o pobremente (Alles, 2000). 
Según Spencer y Spencer (citado por Alles, 2000) las competencias son 
características fundamentales del ser humano que nos indican “formas de 
comportamiento o de pensar, que generalizan diferentes situaciones y duran por un 
largo período de tiempo” (p.59). Así tenemos que dentro de las competencias genéricas 
o transversales se encuentra como una dimensión el conocimiento de la función. Así 
tenemos que: (…) las competencias genéricas o transversales se dividen en 
instrumentales, interpersonales y sistémicas. Las instrumentales son capacidades 
cognitivas, metodológicas, técnicas y lingüísticas necesarias para la comprensión, 
construcción, manejo y uso crítico y ajustado a las particularidades de las diferentes 
prácticas profesionales. Las competencias interpersonales se relacionan con las 
habilidades de relación social e integración en distintos colectivos. Por último, las 
competencias sistémicas son capacidades relativas a todos los sistemas y se refieren a 
las cualidades individuales. Posteriormente, el Proyecto Tuning Latinoamérica (2013) 
replanteó y reclasificó las competencias genéricas para el área de la Química en 4 
factores: las relativas a procesos de aprendizaje, a valores sociales, al contexto 
tecnológico e internacional, y a las habilidades interpersonales (Muñoz et al, 2016). 
Los conocimientos básicos de la profesión, la capacidad de aprender, la 
capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, la capacidad de generar nuevas 
ideas así como la capacidad de trabajar en equipo interdisciplinar, resultan ser las más 




2.2.1.6. Responsabilidad en el trabajo 
La responsabilidad en el trabajo está referida “al compromiso con que las 
personas realizan las tareas encomendadas. Su preocupación por el cumplimiento de lo 
asignado está por encima de sus propios intereses, la tarea asignada está primero” 
(Alles, 2002, p.55). Por la responsabilidad en el trabajo se van a desempeñar las tareas 
encomendadas con dedicación, teniendo en cuenta en cumplir no sólo con los plazos 
sino también con la calidad requerida y aspirando a alcanzar el mejor resultado posible 
(Alles, 2002). 
2.2.2. Celeridad Procesal. 
La celeridad procesal y una pronta tutela de derechos “ha sido una constante 
doctrinaria no sólo en nuestro país, acostumbrado en reformas publicitada mas no 
eficaces, con lo cual retumba en los oídos de los justiciables el aforismo que reza 
“justicia que no es rápida  no es justicia”.  Además se debe de tener en cuenta que la 
demora en emitirse una resolución se ve traducida en la pérdida de horas hombre, este 
problema no solo compete a las partes procesales, sino que también afecta a la 
confianza de los ciudadanos y la seguridad jurídica del país(Canelo Rabanal, 2006).Es 
por este motivo que se dice que el principio de economía procesal está “muy ligado al 
de la economía, por cuanto tiene que ver con el tiempo, la perentoriedad o la 
improrrogabilidad de los plazos o el impulse de oficio por el juez”. Respecto al tiempo 
se debe tener en cuenta que todo litigante o justiciable tiene la necesidad que sus 
procesos judicilaes sean resueltos en el menor tiempo posible y sin dilaciones 
innecesarias, se debe procurar solucionar el conflicto con el menor esfuerzo, 
simplificando el tiempo, pero sin afectar el derecho de defensa. (Zumaeta , 2009, p.54). 
La celeridad procesal aparece como un principio dirigido a la actividad procesal, 




judiciales se realicen con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que 
implique demora en el desarrollo y continuidad del procedimiento. Desde la perspectiva 
del justiciable o de las partes en general, puede invocarse el mismo principio aún 
cuando es posible su exigencia a título de derecho, del derecho a un proceso sin 
dilaciones indebidas. (Sánchez, 2004, p. 286-287). 
El profesor Canturias (como se citó en Zuñiga, 2014) respecto a la celeridad 
procesal señaló que: 
Son muchas las razones que explican la demora en la administración de justicia 
en América Latina. Una de las más comunes y más fácilmente comprobable es la 
masificación de causas que sufren las Cortes debido a la cantidad de casos que 
se someten a su consideración (…) perjudicando así a la parte que tiene cifrada 
su esperanza en la justicia estatal (…) para estos efectos, debemos partir de la 
premisa que, en ciertas controversias, como son las patrimoniales y las de libre 
disposición, no tiene por qué existir un interés del Estado de resolverlas 
directamente. Este interés debe concentrarse en cambio en velar que existan vías 
eficientes como el arbitraje que solucionen de manera definitiva estos conflictos. 
Así también Villavicencio (2010) indicó que la celeridad procesal es parte del 
derecho a un debido proceso sin dilaciones o retardos injustificados, lo cual implica que 
debe existir un equilibrio entre celeridad, rapidez, velocidad, prontitud del proceso y el 
derecho de defensa. Esto es que si bien es cierto el proceso debe realizarse en el menor 
lapso o tiempo posible,  también es necesario que exista un tiempo adecuado y prudente 
para que los demandados se apersonen al proceso judicial y ejerzan su derecho de 
defensa (p.93).Así podemos decir que la celeridad procesal es un elemento sumamente 
importante y estrechamente relacionado con la economía procesal que debe estar 




el descongestionamiento de la carga procesal; porque en la medida en que los 
operadores judiciales resuelven los procesos de su despacho con prontitud, dejan de 
verse apilados con expedientes acumulados.  
2.2.2.1. La celeridad procesal: problemas y el debido proceso 
El problema de la celeridad procesal es que lamentablemente en los Juzgados del 
Poder Judicial no se cumplen con los plazos establecido en la ley, debido a diferentes 
factores. 
Al respecto Canelo (2006), indicó respecto al problema con la celeridad procesal 
que esta: 
“(…) se encuentra configurada esencialmente por el llamado “doble discurso” 
que existe en nuestra legislación: Mientras que por un lado, los plazos procesales 
que se establecen en la legislación adjetiva puede que resulten razonables y 
definidas para predecir en qué momento se puede obtener una respuesta de los 
órganos jurisdiccionales – caso del artículo 153º de la ley Orgánica del Poder 
Judicial, referente el plazo de cuarenta y ocho horas para el proveído de escritos; 
-por otro lado, éstos se ven desbordados por una serie de circunstancias, entre las 
cuales se puede detectar la falta de una estrategia integral desde el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial para favorecer la agilidad de los procesos, la 
inmensa cantidad de procesos que recaen en juzgados especializados, pero que al 
parecer resultan insuficientes como consecuencia de dicho manejo, así como el 
manejo lento que se tiene en los Juzgados y Salas Superiores: 
a) Demora en la calificación de demandas, solicitudes cautelares y escritos (lo 
cual puede demorar hasta meses, lo que la propia Ley Orgánica del Poder 





b) Entre la emisión de la resolución y su notificación pasa a un gran tiempo, 
incluso en los procesos constitucionales. Asimismo, cuando en el reporte 
emitido por el sistema informático del Poder Judicial se desea saber los 
fundamentos de una determinada resolución, esto no puede saberse hasta que sea 
notificado de dicha resolución (pero aún, no puede leer el expediente, ya que lo 
más probable es que se encuentre en Notificaciones). 
c) El expediente puede quedarse días con el Especialista legal encargado del 
mismo, sin que el justiciable pueda tener acceso al mismo. Con ello, eso retrasa 
la presentación oportuna de los recursos del caso. 
d) Se defiere innecesariamente la realización de audiencias, poniendo con razón 
(pretexto) la recargada agencia de diligencias existente. Esta situación se 
encuentra más avanzada en las Salas Superiores. 
e) Cuando el justiciable desea conocer el retraso de los actos procesales, los 
encargados de Mesa de Partes le señalan que en todo caso debe hablar con el 
Juez de la Causa de ocho a nueve de la mañana (horario establecido en el Perú 
mediante Resolución Administrativa del Poder Judicial) para agilizar el trámite. 
Sin embargo, esta labor de entrevista judicial constituye una pérdida de tiempo 
tanto para el Juez (por sus recargadas actividades) como para el justiciable 
(tiempo que puede invertirse en otras labores). 
f) La remisión de los expedientes de una instancia a otra, o entre el Poder 
Judicial y el Ministerio Público se retrasa por errores de los notificadores o en el 
llenado de los cargos de remisión. 
g) La Central de Notificaciones suele retrasarse con la emisión de informes, 
cada vez que los juzgados solicitan los cargos respectivos para agregarlos a los 




de la administración de justicia, como el proveimiento de escritos y la 
programación de audiencias, lo cual se ve entorpecido por la abundancia de 
procesos y las formalidades que se encorsetan las intenciones de acelerar los 
procesos (pp.1, 2). 
De la misma manera hablando de la celeridad Sánchez (2009), indicó que la 
celeridad está  orientada hacia la agilidad y transparencia de los procedimientos, los 
mismos que pese a ser de conocimiento de los administradores de justicia, 
lamentablemente en pocas ocasiones la justicia actúa con todos los pasos 
fundamentales, esto es  cumpliendo con  los plazos previsto, lo cual hace que la 
administración de justicia siempre sea señalada como una de las funciones del Estado 
que mayores problemas tiene en su trabajo. Debemos señalar que esta excesiva demora 
de parte de la administración de justicia en el Perú se ve reflejada en la baja confianza 
de los litigantes en el Poder Judicial, así tenemos que en un estudio realizado entre los 
usuarios del poder judicial (abogados, partes procesales y procuradores), vale decir un 
estudio realizado por la encuestadora Vox Populi Comunicación y Marketing entre los 
días 21 y 27 de noviembre del 2013 entre  las personas que son beneficiados 
directamente por  los servicios de este Poder del Estado en cuatro sedes judiciales: Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), Corte Superior de Lima [sedes Alzamora Valdéz (AV) y 
Anselmo Barreto (AB)] y sede principal de la Corte Superior de Lima Norte (CSJLN-P) 
con una muestra de 500 usuarios, reveló que entre los encuestados el índice general de 
confianza era sólo del 37 por ciento (Poder Judicial,2014). 
Resulta claro que al buscar una alternativa dentro de nuestro conflictivo sistema 
de justicia no sólo se está buscando el cumplimiento de garantías del debido proceso,  
sino que también se está tratando de que los principios de celeridad y economía procesal 




derechos de los niños que no pueden  soportar de igual forma que un adulto la falta de 
alimento, de vestido y de educación, los mismos  que son aspectos básicos hacia los 
cuales está orienta la imposición de una pensión alimenticia, por parte de los Juzgados 
de paz letrados (Sànchez,2009). 
2.2.2.2. Celeridad eficaz:   
La Real Academia de la Lengua Española (2014) define eficacia como la   
“Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”. 
Moliner (1994), describió distintas gamas de términos vinculados a la eficacia, así 
tenemos: 
• Eficacia como “Cualidad de eficaz. Hecho de resultar eficaz una cosa”; 
• Eficaz como (Adj.) Se aplica más a cosas mientras “eficiente” se aplica más a 
personas u organizaciones.  Se aplica a las cosas que producen el efecto o 
prestan el servicio a que están destinadas. Aplicado a personas 
u organizaciones: que obra con actividad y empeño para el logro de cierto fin.  
Así podemos decir que se observa que el término eficacia en cuanto fuerza y 
poder para obrar está vinculado con la efectividad, esto es que el obrar tiene la calidad 
de efectivo, es decir, lograr los resultados apetecidos o esperados. Consiguientemente, 
la palabra eficacia sugiere la obtención intencionada, en tanto deliberada y 
conscientemente orientada a un fin, de un resultado o efecto determinado, por parte de 
un agente con poder y fuerza para obrar (Moliner, 1994).Por su parte la Sala 
constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de San José, en la sentencia expedida el 
día cinco de febrero del dos mil diez, Expediente: 10-000595-0007-CO, Resolución Nº 
2010002535, refiriéndose a la eficacia señalo que ésta como principio supone que la 
organización y la función judicial deben diseñarse de tal manera que garanticen la 




ordenamiento jurídico, lo cual debe estar estrechamente ligado con la planificación y a 
la evaluación o rendición de cuentas. 
Así mismo Morello, citado por Gutiérrez (2009) señala que resulta necesario que 
la solución a un conflicto judicial recaiga en un tiempo razonablemente limitado, a fin 
de que la tutela efectiva satisfaga a los valores de pacificación, justicia y seguridad. En 
suma podemos decir que la celeridad eficaz, está referido al proceso que es llevado o 
dirigido adecuadamente y obtiene los resultados esperados, que a decir de nuestro 
ordenamiento procesal civil en su artículo III, del título preliminar, es la de resolver un 
conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre de relevancia jurídica. 
2.2.2.3. Celeridad eficiente 
Según la Real Academia de la Lengua Española (2014) define eficiencia como la 
“Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado”. 
Por su parte Moliner (1994), respecto a la eficiencia señaló distintas gamas de términos 
vinculados, describiendo los siguientes: 
• Eficiencia como “Cualidad de eficiente. Especialmente “aptitud, capacidad, 
competencia”, cualidad de la persona eficiente”. 
• Eficiente como “Eficaz”. Se aplica a lo que realiza cumplidamente la función a 
que está destinado: “Una organización eficiente”. 
Así tenemos que la eficiencia, no es sino la virtud y facultad para lograr un 
efecto determinado (Camacho, s.f.), con el mayor ahorro de costos o el uso racional de 
los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. En suma, podemos decir 
que mientras la eficacia evoca la producción real o efectiva de un resultado o efecto, la 
eficiencia alude a la idoneidad de la actividad dirigida a producir tal fin. Constituyendo 
por demás, términos estrechamente interrelacionados. Conforme a nuestro ordenamiento 




resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre de relevancia jurídica, 
con el mayor ahorro de costos o uso racional de los recursos humanos, materiales, 
tecnológica y financiera. 
2.2.3. Alimentos  
2.2.3.1. Etimología  
El significado etimológico de la palabra alimento se origina del  castellano 
antiguo alimento ("alimento"), y este del latín alimentum ("alimento"), de alō, 
alere ("alimentar"). Sin embargo, para el derecho, el término alimentos no sólo está 
referido al sustento diario que requiere una persona para vivir, sino que también 
comprende todo lo necesario para que una persona pueda subsistir, esto incluye 
alimentación propiamente dicha, vestido, vivienda, educación, salud y recreación. 
2.2.3.2. Marco conceptual 
Cabanellas (1993), define los alimentos como aquellas “asistencias que por ley, 
contrato o testamento se dan a algunas personas para su manutención y subsistencia”; es 
decir para comida, bebida, vestido, habitación, salud, educación e instrucción cuando el 
alimentado es menor de edad. El código Civil en su Artículo 472 se encarga de definir 
los alimentos en el siguiente sentido: “Se entiende por alimentos lo que es indispensable 
para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el 
trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades 
de la familia. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la 
etapa de postparto”. 
Por otro lado, el Artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes establece 
respecto a los alimentos lo siguiente: “Se considera alimentos lo necesario para el 
sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, 




gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto”. Es así 
que podemos señalar que los alimentos constituyen una principal institución de amparo 
familiar en la medida en que está a la satisfacción de las necesidades básicas del 
alimentista y, por lo tanto, a la preservación de su vida, integridad y salud, sin que se 
contemple jurídicamente algún interés o aspiración lucrativa a costa del alimentante. Sin 
la institución alimentaria tales derechos de la persona se verían en un riesgo muy grave 
de afectarse. (Canales, 2013, p.5) 
2.2.3.3. Beneficiario de los alimentos  
Según el Artículo 474 del Código Civil establece que “se deben alimentos 
recíprocamente: 1. Los Cónyuges, 2. Los ascendientes y descendientes, 3. Los 
hermanos. 
2.2.3.4. Derecho alimentario entre cónyuges 
La obligación de los cónyuges de prestarse alimentos recíprocamente nace 
justamente desde el momento del matrimonio, esto es por el vínculo civil, es así que 
nuestro Código Civil en su Artículo 288 referido a los deberes recíprocos de los 
cónyuges establece que: “Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia”, 
debiéndose entender que dentro de la obligación de asistencia se encuentra la obligación 
de prestar alimentos. De la misma forma el Código Civil en su artículo 191, referido a la 
Obligación de sostener a la Familia, claramente establece que: “Si uno de los cónyuges 
se dedica exclusivamente al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos, la obligación de 
sostener a la familia recae sobre el otro, sin perjuicio de la ayuda y colaboración que 
ambos cónyuges se deben en uno y otro campo”. 
Tenemos así, que la obligación recíproca de prestarse alimentos entre los cónyuges 
se encuentra determinada por la ley civil, como una clara expresión de la obligación de 




sumamente importante precisar que el derecho alimentario entre los ascendientes y 
descendientes nace generalmente por el vínculo sanguíneo, pero no exclusivamente toda 
vez que también se dan vínculos por adopción, que también generan derecho 
alimentario. 
2.2.3.5. Derecho alimentario de los hijos 
Todos los hijos sean nacidos dentro o fuera del matrimonio (extramatrimonial) 
tienen iguales derechos ante la ley. Así nuestra Carta Magna de 1993, establece en su 
Artículo 6° que “Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a 
sus hijos”, agregando más adelante que “Todos los hijos tienen iguales derechos y 
deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la 
naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro documento de 
identidad”. El citado artículo constitucional deberá ser concordado con lo establecido en 
el Artículo 235 del Código Civil que claramente establece que “Los padres están 
obligados a proveer al sostenimiento, protección, educación y formación de sus hijos 
menores según su situación y  posibilidades. Todos los hijos tienen iguales derechos”. 
De las normas señaladas anteriormente se desprende el reconocimiento 
constitucional no sólo de la obligación de los padres en sostener a los hijos sino también 
el derecho igualitario que tiene cada uno de los hijos de recibir los alimentos de parte de 
los padres. Respecto al derecho alimentario de los hijos Canales (2013) hace una 
indicación que: 
El derecho alimentario de los hijos solo existe, como ocurre con los demás 
derechos alimentarios, en cuanto se da un estado de necesidad, lo cual 
significa que sólo lo tienen en cuanto no puedan valerse por sí mismos. Sin 
embargo, a todos ellos, incluso al simplemente alimentista, les es común la 




necesidad, de modo que no tienen obligación de acreditarlo. Más allá de esa 
edad, todo hijo conserva derecho alimentario, pero entonces no le favorece la 
presunción de estado de necesidad y tiene que acreditarlo. (Canales, 2013, 
p.20) 
2.2.3.6. Derecho alimentario de hijo mayor de edad incapaz 
Los hijos mayores de edad también tienen derecho a recibir una pensión de 
alimentos de parte del padre o madre, siempre que no tenga la capacidad para proveerse 
a sí mismo lo necesario para su subsistencia, por evidente incapacidad física o mental. 
Así se encuentra debidamente establecido en el artículo 424 del Código Civil Peruano 
que establece que se mantiene la obligación de proveer a los hijos e hijas solteros “que 
no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física 
o mental debidamente comprobadas”, presupuesto que a su vez se debe corroborar con 
el artículo 473 del citado Código Civil  que señala que: “El mayor de dieciocho años 
sólo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentre en aptitud de atender a su 
subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Si la 
causa que lo redujo a ese estado fue su propia inmoralidad, sólo podrá exigir lo 
estrictamente necesario para subsistir. No se aplica lo dispuesto en el párrafo anterior, 
cuando el alimentista es ascendiente del obligado a prestar alimentos.” 
2.2.3.7. Derecho alimentario de hijo mayor de edad capaz 
Todo hijo mayor de edad puede solicitar igualmente una pensión de alimentos de 
sus progenitores, pero con la única condición que el hijo mayor de edad se encuentre 
siguiendo con éxitos estudios de una profesión u oficio, en cuyo caso la pensión podrá 
prolongarse incluso hasta los 28 años de edad. Dicho derecho del hijo mayor de edad 
capaz se encuentra debidamente establecido por nuestro ordenamiento civil en su 




sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de dieciocho años que estén 
siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad”. 
2.2.3.8. Derecho alimentario de hijo alimentista 
Los hijos alimentistas son llamados también en la doctrina como hijos de 
crianza. Entiéndase que los hijos alimentistas son aquellos que no cuentan con un 
vínculo legal con el supuesto padre, es decir aquellos hijos que no han sido reconocidos 
por el padre. Esto es que “no es hijo, solo merecedor de una contraprestación de primera 
necesidad” (Canales, 2013), ya que solo le corresponde los alimentos más “no derecho 
al nombre, herencia, ni se tiene sobre él patria potestad. Más allá del compromiso 
económico, la relación de familia no queda constituida” (Canales, 2013). El Código 
Civil Peruano en su artículo 415 regula el derecho de los hijos alimentistas, al señalar 
que “Fuera de los casos del artículo 402, el hijo extramatrimonial sólo puede reclamar 
del que ha tenido relaciones sexuales con la madre durante la época de la concepción 
una pensión alimenticia hasta la edad de dieciocho años. La pensión continúa vigente si 
el hijo, llegado a la mayoría de edad, no puede proveer a su subsistencia por 
incapacidad física o mental. El demandado podrá solicitar la aplicación de la prueba 
genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza. Si éstas dieran 
resultado negativo, quedará exento de lo dispuesto en este artículo. Asimismo, podrá 
accionar ante el mismo juzgado que conoció del proceso de alimentos el cese de la 
obligación alimentaria si comprueba a través de una prueba genética u otra de validez 
científica con igual o mayor grado de certeza que no es el padre” (D.Leg.N° 295, 1984). 
Tenemos así que “la institución del hijo alimentista se aplica para aquellos casos en los 
que la madre no sabe quien es el padre pero al haber mantenido relaciones sexuales se le 




2.2.3.9. Derecho alimentario entre hermanos 
El derecho alimentario recíproco entre los hermanos surge como consecuencia 
del  vínculo consanguíneo entre estos. Sin embargo Nelson Rios (1999, p.785) nos 
indicó que “No debe perderse la idea del principio de prelación, tanto para cumplir con 
la obligación así como para reclamar el derecho de los alimentos, que para este caso se 
rige por el orden sucesora”, esto es que para demandar alimentos entre hermanos 
implica que el peticionante de alimentos no tenga primeramente cónyuge obligado a 
prestarlos, de ser así, entonces no deberá existir descendientes obligados, seguido de 
ascendientes obligados y sólo en ese caso podrá solicitarse los alimentos a los 
hermanos. 
2.2.3.10. Proceso de alimentos  
Primeramente debemos mencionar que el proceso de alimentos se encuentra 
regulado por el artículo 560 del Código Procesal Civil señalando que “Corresponde el 
conocimiento del proceso de alimentos al Juez del domicilio del demandado o del 
demandante, a elección de éste. El Juez rechazará de plano cualquier cuestionamiento a 
la competencia por razón de territorio”. De igual forma el Código el Código de los 
Niños y Adolescentes en la parte pertinente establece que: “El Juez de Paz Letrado es 
competente para conocer la demanda en los procesos de fijación, aumento, reducción, 
extinción o prorrateo de alimentos, sin perjuicio de la cuantía de la pensión, la edad o la 
prueba sobre el vínculo familiar, salvo que la pretensión alimentaria se proponga 
accesoriamente a otras pretensiones. Será también competente el Juez de Paz, a elección 
del demandante, respecto de demandas en donde el entroncamiento esté acreditado de 
manera indubitable. Cuando el entroncamiento familiar no esté acreditado de manera 
indubitable el Juez de Paz puede promover una conciliación si ambas partes se allanan a 




164 y siguientes del código de los Niños y Adolescentes, en la vía del Proceso Único. El 
proceso de alimentos es “un proceso especial de características sumarias tendiente a la 
fijación y percepción de cuotas alimentarias, traducidas en dinero, debidas en razón del 
vínculo o la gratitud” (Álvarez, Neuss y Wagner, 1992, p.414). 
2.3. Definición de términos básicos 
Desempeño laboral: Está referido al ejercicio de las obligaciones inherentes al 
trabajo de los trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de Lima Este. 
Motivación laboral: Es el conjunto de factores externos e internos que 
determinan en partes las acciones de los trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de 
Lima Este.  
Celeridad procesal: Es la rapidez, velocidad o prontitud en la resolución de un 
conflicto o trámite seguido ante un juez. 
Celeridad eficaz: Está referido a la “Capacidad de lograr el efecto que se desea 
o se espera” (RAE, 2014). 
Celeridad eficiente: Está referido a la “capacidad de disponer de alguien o de 
algo para conseguir un efecto determinado” (RAE, 2014), con el mayor ahorro de costos 
o el uso racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. 
Conocimiento de función: Es la noción, inteligencia o entendimiento de las 
funciones propias de los trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de Lima Este.  
Responsabilidad en el trabajo: Es la capacidad que deben tener los 
trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de Lima Este, de comprometerse con el 
cumplimiento de las tareas propias de su función en los procesos de demandantes de 
alimentos. 
Alimentos: Son aquellas “asistencias que por ley, contrato o testamento se dan a 




Proceso de alimentos: Es el trámite seguido ante un juez a efectos de fijar y 
percibir “cuotas alimentarias, traducidas en dinero, debidas en virtud del vínculo o la 
gratitud” (Alvarez, J.,Neuss, G., y Wagner, H., 1992, p.414).  


























  Hipótesis y variables 
3.1. Sistemas de hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: El desempeño laboral de los trabajadores se relaciona con la celeridad 
procesal en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos en 
los Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
Ho: El desempeño laboral de los trabajadores no se relaciona con la celeridad 
procesal en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos en 
los Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
3.1.2. Hipótesis específicas  
H1: La motivación laboral se relaciona con la celeridad procesal eficaz en la 
percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los Juzgados de 
Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este.  
Ho: La motivación laboral no se relaciona con la celeridad procesal eficaz en la 
percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los Juzgados de 
Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
H2: El conocimiento de función se relaciona con la celeridad procesal eficaz en 
la percepción de los litigantes o demandantes s de procesos de alimentos de los 
Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
Ho: El conocimiento de función no se relaciona con la celeridad procesal eficaz 
en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los 





H3: La responsabilidad en el trabajo se relaciona con la celeridad procesal eficaz 
en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los 
Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
Ho: La responsabilidad en el trabajo no se relaciona con la celeridad procesal 
eficaz en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los 
Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
H4: La motivación laboral se relaciona con la celeridad procesal eficiente en la 
percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los Juzgados de 
Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
Ho: La motivación laboral no se relaciona con la celeridad procesal eficiente en 
la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los Juzgados 
de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
H5: El conocimiento de función se relaciona con la celeridad procesal eficiente 
en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los 
Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
Ho: El conocimiento de función no se relaciona con la celeridad procesal 
eficiente en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de 
los Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
H6: La responsabilidad en el trabajo se relaciona con la celeridad procesal 
eficiente en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de 
los Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
Ho: La responsabilidad en el trabajo no se relaciona con la celeridad procesal 
eficiente en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de 





3.2.1. Variable 1 
Desempeño laboral 
Es una conducta laboral que implica la consecución de las metas de la 
organización. Está referido al ejercicio de las obligaciones inherentes al trabajo de los 
trabajadores. Es la acción o conjunto de conductas que lleva a la consecución de los 
resultados en beneficio para la organización. Incluye tareas que están definidas en el 
puesto como las tareas emergentes y las conductas de ciudadanía organizacional 
(Campbell citado por Ramos, Gracia y Pieró, 1996, p. 93). 
3.2.2. Variable 2 
Celeridad procesal 
La celeridad procesal aparece como un principio dirigido a la actividad procesal, 
sea del órgano jurisdiccional como del órgano fiscal, a fin de que las diligencias 
judiciales se realicen con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que 
implique demora en el desarrollo y continuidad del procedimiento. Es la exigencia de un 
derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. (Sánchez, 2004, p. 286-287) 
3.2.3. Variables intervinientes 
Género de los demandantes : Masculino y femenino. 
Edad de los demandantes : 18 – 50 años 







3.3. Operacionalización de variables 
3.3.1. Operacionalización de la variable 1 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable desempeño laboral 




Motivación laboral Interés por el trabajo 








Responsabilidad en el 
trabajo 
Cumplimiento oportuno 5 
 
 
3.3.2. Operacionalización de la variable 2 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable celeridad procesal 

















Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de la investigación es cuantitativo, porque usa la recolección de datos 
para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías (…). El enfoque cuantitativo 
(que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial y probatorio. 
Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es 
riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va 
acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 
revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 
se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas 
(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 
obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de 
conclusiones respecto de la(s) hipótesis. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p.4). 
4.2. Tipo y nivel de investigación 
Por su característica el estudio es de tipo no experimental porque no se va 
controlar directamente las variables, es decir no va haber manipulación de las variables 
en estudio (Kerlinger, 1994, p.394). También es una investigación descriptiva, porque 
solo describe las variables en su estado actual tal como se presentan (Sánchez y Reyes, 
2006, p.40). 
4.3. Diseño de investigación 
Se trabajó bajo los lineamientos del diseño descriptivo correlacional 
transversal. Es descriptivo, porque solo describe las variables tal como se encuentran 




grado de relación entre las variables en estudio. Es transversal, porque, recoge los datos 
en un solo momento (Salkind, 1999, p.10). En este caso las variables que se van a medir 
y describir sus relaciones son: desempeño laboral y celeridad procesal. El diseño se 
puede mostrar en el siguiente esquema: 
Ox 
 
                  M       r 
 
     Oy 
Donde: 
M = Muestra. 
Ox = Observación de la variable relacional 1 (desempeño laboral). 
Oy = Observación de la variable relacional 2 (celeridad procesal). 
r = Grado de relación entre la variable relacional 1 y variable relacional 2. 
 = Transversal 
 
4.4. Población y muestra 
4.4.1 Población 
La población de estudio estuvo constituida por 180 litigantes o demandantes de 
procesos de alimentos que acudieron a los juzgados de paz letrado de la corte superior 
de Justicia Lima-Este durante el periodo de octubre a noviembre del 2017. 
4.4.2. Muestra 
4.4.2.1. Tipo de muestreo 
El tipo de muestreo fue aleatorio. Fue aleatorio porque todos los sujetos de la 






4.4.2.2. Tamaño de la muestra 
El tamaño de la muestra se determinó mediante la fórmula aleatoria, con un 
nivel de confianza al 95% (Z=1,96), que luego de la aplicación de la formula, el tamaño 
de la muestra quedó conformada por un total de 123 litigantes. La muestra por ser 
representativa de la población estuvo constituida por las mismas características de dicha 
población. 
Nivel de confianza: 
Con Z al 95% de confianza 
95% =  95  =  0.95   0.95    =   0.4750   viendo la tabla Z es =  1.96 








N = población      = 180 
n = muestra      = 123 
Z = nivel de confianza     = 1,96  
E = error permitido     = 5% = (0,05)  
p = probabilidad de ocurrencia del evento  = 50% = (0,5)  
q = probabilidad de no ocurrencia del evento  = 50% = (0,5)  
 
El tamaño de la muestra para el presente estudio quedo constituida en 123 
litigantes o demandantes de procesos de alimentos que acuden a los juzgados de paz 




4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas de recolección de datos 
Las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos fueron las siguientes: 
La observación.- Se empleará para observar el desempeño en el cuestionario 
que se aplicará a los litigantes o demandantes de procesos de alimentos respecto a los 
trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Este. 
La encuesta.- Se hará uso de la encuesta para entablar contacto y confianza para 
que colaboren con la aplicación de los instrumentos de medición. 
La psicometría.- Se hará uso de la psicometría porque se empleará 
cuestionarios para evaluar las variables en estudio: desempeño laboral y celeridad 
procesal. 
Técnica de fichaje.- Se hará uso de esta técnica para recolectar información 
bibliográfica. 
4.5.2. Instrumentos de recolección de datos 
Este es una investigación descriptiva correlacional con dos variables, por lo 
tanto se necesitó dos instrumentos de medición. Para lo cual se diseñó y construyó los 
siguientes cuestionarios: 
• Cuestionario sobre desempeño laboral de los trabajadores. 




1. Cuestionario de desempeño laboral de los trabajadores 
a. Fundamento teórico 
El cuestionario está basado en que el desempeño es una conducta laboral que 
implica la consecución de las metas de la organización y que es una obligación 
inherente al trabajo de los trabajadores. Y que toda acción del trabajador lleva a la 
consecución de los resultados en beneficio de la organización, y que esta debe retribuir 
al trabajador por la obligación realizada (Campbell citado por Ramos, Gracia y Pieró, 
1996, p. 93). El desempeño laboral varía de persona a persona y va a depender de 
diversos factores que influirán poderosamente. Cada persona, cada individuo realizará o 
se esforzará en su labor dependiendo de las recompensas que recibirá, esto es dependerá 
de la percepción que este tiene respecto a la recompensa que recibirá. “A su vez, el 
esfuerzo individual depende del papel que desempeñará. De este modo, el desempeño 
del cargo está en función de todas estas variables que lo condicionan con fuerza” 
(Chiavenato, p.456). 
b. Descripción 
El instrumento que se utilizó para medir el desempeño laboral, está conformado 
por tres dimensiones: motivación laboral, conocimiento de función y responsabilidad en 
el trabajo; y cada dimensión consta de 5 ítems, haciendo un total de 15 items. El 
cuestionario es aplicable en forma individual y grupal, cuya duración de aplicación es 
de 20 minutos aproximadamente. 
2. Cuestionario de celeridad procesal 
a. Fundamento teórico 
El cuestionario está basado en que la celeridad procesal, es un principio de 
economía procesal, por cuanto tiene que ver con el tiempo, la perentoriedad o la 




debe tener en cuenta que todo litigante o justiciable tiene la necesidad que sus procesos 
judicilaes sean resueltos en el menor tiempo posible y sin dilaciones innecesarias, se 
debe procurar solucionar el conflicto con el menor esfuerzo, simplificando el tiempo, 
pero sin afectar el derecho de defensa. (Zumaeta , 2009, p.54). 
b. Descripción 
El instrumento que se utilizó para medir la celeridad procesal, está conformado 
por dos dimensiones: celeridad eficaz y celeridad eficiente; y cada dimensión consta de 
5 ítems, haciendo un total de 10 ítems. El cuestionario es aplicable en forma individual 
y grupal, cuya duración de aplicación es de 15 minutos aproximadamente. 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
Para el tratamiento de los datos del presente estudio se utilizaron gráficos y 
barras y las siguientes medidas estadísticas: 
Medidas de Tendencia Central.- Son medidas estadísticas que permiten hallar 
un solo valor numérico e indican el “centro” de un conjunto de datos: Media aritmética, 
que servirá para determinar el puntaje promedio de los datos. Se halla sumando todos 
los datos de la distribución y dividiendo dicha suma entre el total de los datos. Mediana, 
es el punto de distribución de medidas, donde por debajo del cual se encuentra el 50% 
de los datos y el otro 50% sobre este punto. 
Medidas de Dispersión o Variabilidad.- Estas medidas estadísticas se emplean 
para hallar el grado de dispersión o variabilidad de las puntuaciones: Varianza que es 
una medida de dispersión definida como la desviacion estandar al cuadrado de la 
desviación de dicha variable respecto a su media. Es la media de los residuos al 
cuadrado. Desviación estándar, es una medida de dispersión para variables de razón y 




tienen los datos respecto de su media aritmética, expresada en las mismas unidades que 
la variable. Es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media. 
Coeficiente de Correlación Rho de Spearman.- El Rho de Spearman es un 
procedimiento que permite hallar el grado de asociación entre variables ordinales. 
Y todo el procesamiento de datos se trabajó con el soporte del paquete estadístico 























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
En esta parte se presenta el análisis de la validez y la confiabilidad de los 
instrumentos empleados en el recojo de datos, válidos solo para el presente estudio, 
siendo los siguientes: 
• Cuestionario de desempeño laboral de los trabajadores 
• Cuestionario de celeridad procesal. 
1. Cuestionario de desempeño laboral de los trabajadores 
a. Validez. Es el grado en el que un instrumento mide la variable que se pretende medir, 
es decir debe responder a la interrogante ¿se está midiendo lo que se piensa que se está 
midiendo?, en este caso el instrumento debe medir la variable desempeño laboral 
(Kerlinger, 1994, p. 471). El Cuestionario de desempeño laboral de los trabajadores fue 
sometido a la validez de contenido. La validez de contenido se realizó mediante el 
método de juicio de expertos. Este procedimiento se concretó mediante el juicio de 5 
expertos, sobre la base de los siguientes indicadores: título, claridad, objetividad, 
actualidad, organización, trascendencia, consistencia, coherencia y metodología de los 
ítems de la prueba con los indicadores y dimensiones de la variable de estudio, llegando 












Validez por análisis de juicio de expertos del Cuestionario de desempeño laboral de los 
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 ProPromedio y nivel de validez 0.89 Excelente 
 
Tabla 4 
Valores de los niveles de validez 
 
Tomado de “Notas sobre Psicometría.” de A.N. Herrera, 1998, Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia 
 
Del análisis mostrado en la tabla 3 se concluye que el Cuestionario de 
desempeño laboral de los trabajadores arroja una puntuación porcentual promedio de 
0.92 lo que equivale un nivel de validez excelente, según los niveles de validez 
propuesto por Herrera (1998). 
b. Confiabilidad: 
La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados seguros, 
consistentes, predictibles, exactos y coherentes. El criterio de confiabilidad, mide el 
grado de exactitud y precisión del instrumento. A mayor precisión en la medida, menor 
       Rango                                      Nivel de validez 
0,53 a menos 
0,54 a 0,59 
0,60 a 0,65 
0,66 a 0,71 











error. Es decir, el instrumento aplicado en dos o más momentos seguidos debe dar 
resultados iguales o similares. (Kerlinger, 1994, pp. 458-459). 
La confiabilidad se realizó con los datos obtenidos en una muestra piloto, 
constituida por 15 demandantes de juicio de alimentos de la Corte Superior de Lima 
Este. La confiabilidad del Cuestionario de desempeño laboral de los trabajadores se 
determinó mediante el Coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 
porque las respuestas del instrumento son politómicas es decir tienen más de dos 










El resultado obtenido es igual a 0,835, lo que representa que el instrumento es de 
excelente confiabilidad según la siguiente tabla que se muestra: 
Tabla 5 









Tomado de “Notas sobre Psicometría.” de A.N. Herrera,  
1998, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia 
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              N de 
elementos 
          ,835       15 
Rango Confiabilidad 
0,53 a menos 
0,54 – 0,59 
0,60 – 0,65 
0,66 – 0,71 











2. Cuestionario de celeridad procesal 
a. Validez 
El cuestionario de celeridad procesal fue sometido a la validez de contenido. La 
validez de contenido se realizó mediante el método de juicio de expertos. Este 
procedimiento se concretó mediante el juicio de 5 expertos, sobre la base de los 
siguientes indicadores: título, claridad, objetividad, actualidad, organización, 
trascendencia, consistencia, coherencia y metodología de los ítems de la prueba con los 
indicadores y dimensiones de la variable de estudio, llegando al siguiente análisis: 
Tabla 6 
Validez por análisis de juicio de expertos del Cuestionario de celeridad procesal 
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 Promedio y nivel de validez 0.91 Excelente 
 
Del análisis mostrado en la tabla 6 se concluye que el Cuestionario de celeridad 
procesal arroja una puntuación porcentual promedio de 0.91 lo que equivale un nivel de 
validez excelente, según los niveles de validez propuesto por Herrera (1998) 
b. Confiabilidad: 
La confiabilidad se realizó con los datos obtenidos en una muestra piloto, 
constituida por 15 demandantes de juicio de alimentos de la Corte Superior de Lima 
Este. La confiabilidad del Cuestionario de celeridad procesal se determinó mediante el 
Coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, porque las respuestas 
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Casos válidos 
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20 











El resultado obtenido es igual a 0,827, lo que representa que el instrumento es de 
excelente confiabilidad según la Tabla de los niveles de confiabilidad que presenta 
Herrera (1998). 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
En esta parte de la investigación se da respuesta a la interrogante planteada en 
cuanto, si el desempeño laboral tiene relación con la celeridad procesal en litigantes o 
demandantes de procesos de alimentos que acudieron a los juzgados de paz letrado de la 
corte superior de Justicia Lima-Este durante el periodo de octubre  a noviembre del 
2017. Para tal propósito se recolecto datos mediante los cuestionarios de desempeño 
laboral de los trabajadores y celeridad procesal, luego se analizó los datos para 
identificar los grados de relación existentes entre las variables en estudio. Este análisis 
estadístico descriptivo e inferencial se realizó mediante el programa estadístico Stata 
versión 14, obteniendo las siguientes figuras, tablas y resultados: 
5.2.1. Análisis descriptivo 
En esta parte de la investigación, se presenta en tablas y figuras el análisis 
descriptivo de cada variable en estudio (desempeño laboral y celeridad procesal), con 









Análisis descriptivo del Desempeño laboral 
Tabla 7 
Categorías de desempeño laboral 
Desempeño 
laboral 















Figura 1. Categorías de desempeño laboral 
 
La tabla 7 y la Figura 1, de una muestra de 123 litigantes, el 41.46% de litigantes 
perciben que los trabajadores tienen un desempeño laboral bueno, y el 58.54% de 





















Figura 2. Categorías de motivación laboral 
 
La tabla 8 y la Figura 2, de una muestra de 123 litigantes, el 13.82% de litigantes 
perciben que los trabajadores tienen una motivación laboral bueno, el 62.60% de 
litigantes perciben que los trabajadores tienen una motivación laboral regular, y el 





































Figura 3. Categorías de conocimiento de función 
 
La tabla 9 y la Figura 3, de una muestra de 123 litigantes, el 13.01% de litigantes 
perciben que los trabajadores tienen un conocimiento de función bueno, el 68.29% de 
litigantes perciben que los trabajadores tienen un conocimiento de función regular, y el 































Categorías de responsabilidad en el trabajo 
Responsabilidad en 
el trabajo 



















 Figura 4. Categorías de responsabilidad en el trabajo 
 
La tabla 10 y la Figura 4, de una muestra de 123 litigantes, el 27.64% de litigantes 
perciben que los trabajadores tienen una responsabilidad en el trabajo bueno, el 46.34% 
de litigantes perciben que los trabajadores tienen una responsabilidad en el trabajo 
regular, y el 26.02% de litigantes perciben que los trabadores tienen una responsabilidad 










Análisis descriptivo de Celeridad procesal 
Tabla 11 
Categorías de celeridad procesal 


















Figura 5. Categorías de celeridad procesal 
 
La tabla 11 y la Figura 5, de una muestra de 123 litigantes, el 17.07% de litigantes 
perciben que los trabajadores tienen una celeridad procesal bueno, el 56.10% de 
litigantes perciben que los trabajadores tienen una celeridad procesal regular y el 













Categorías de celeridad eficaz 




















Figura 6. Categorías de celeridad eficaz 
 
La tabla 12 y la Figura 6, de una muestra de 123 litigantes, el 21.14% de litigantes 
perciben que los trabajadores tienen una celeridad eficaz bueno, el 50.41% de litigantes 
perciben que los trabajadores tienen una celeridad eficaz regular, y el 28.46% de 














Categorías de celeridad eficiente 



















Figura 7. Categorías de celeridad eficiente 
 
La tabla 13 y la Figura 7, de una muestra de 123 litigantes, el 25.20% de litigantes 
perciben que los trabajadores tienen una celeridad eficiente bueno, el 54.47% de 
litigantes perciben que los trabajadores tienen una celeridad eficiente regular, y el 












5.2.2. Análisis inferencial. 
El análisis inferencial comprende la determinación de la normalidad de los datos 
y la prueba de hipótesis. 
Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 
Para el análisis de los resultados en primer lugar se determinó el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1 (desempeño laboral) y 
de la variable 2 (celeridad procesal), para ello se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, por 
ser considera uno de los test más potentes para el contraste de normalidad, sobre todo 
cuando las muestras son pequeñas. Luego considerando el valor obtenido en la prueba 
de distribución, se determinó el tipo de estadístico que se va emplear en la prueba de 
hipótesis (paramétricos o no paramétricos). Los pasos para desarrollar la prueba de 
normalidad fueron los siguientes: 
Paso 1: Establecer la hipótesis a probar.  Plantear la Hipótesis alternativa (H1) y la 
Hipótesis nula (H0): 
H1: Los datos no tienen distribución normal 
H0: Los datos tienen distribución normal 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia (especificar ). Para efectos del presente 
estudio se ha determinado trabajar con un nivel de significancia de:   = 0.05 
Paso 3: Elección y resultados de la prueba de normalidad. La prueba de normalidad 
se realizó mediante Shapiro-Wilk cuyos resultados se presentan en la siguiente tabla: 
Tabla 14 
Prueba de normalidad Shapiro – Wilk 
 
Shapiro - Wilk W test for normal data 
 Variable Obs W V Z Prob> z
Desempeño laboral 123 0.98658 1.319 0.621 0.26722 





Paso 4: Regla de decisión. La regla de decisión es un enunciado de las condiciones 
según que se acepta o se rechaza la Hipótesis nula, esto se realiza mediante el valor 
crítico (p valor) que se obtiene con la prueba de normalidad. Este resultado divide la 
región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión: 
• Si p valor > 0.05; se acepta la hipótesis nula. 
• Si p valor < 0.05; se rechaza la hipótesis nula. 
Paso 5: Decisión. La toma de decisión se realiza comparando el p valor obtenido en la 
prueba de normalidad con el nivel o valor de significancia ( = 0.05). En este caso la 
prueba de normalidad de Shapiro-Wilk arroja lo siguientes valores: 
• Para la variable Desempeño laboral un p valor = 0.26722, comparado con  = 0.05, 
el p valor > , entonces se acepta la Hipótesis nula: la distribución de la muestra es 
normal. 
• Para la variable Celeridad procesal un p valor de 0.371, comparado con  = 0.05, el 
p valor > , entonces se acepta la Hipótesis nula: la distribución de la muestra es 
normal. 
5.2.3. Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis específicas: 
Prueba de hipótesis específica 1 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna 1 (H1) 
H1: La motivación laboral se relaciona con la celeridad procesal eficaz en la percepción 
de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los Juzgados de Paz 




Ho: La motivación laboral no se relaciona con la celeridad procesal eficaz en la 
percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los Juzgados de 
Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
Paso 2: Selección del nivel de confianza y significancia.  
El nivel de confianza (1-α), indica la probabilidad de aceptar la hipótesis 
planteada, cuando es verdadera en la población. Para este estudio se ha determinado un 
nivel de confianza de: θ = 95% 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula o el 
error máximo adoptado al momento de rechazar la hipótesis nula (Ho) cuando es 
verdadera. A esto se le denomina también Error tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (). 
Dependiendo del tipo de significación que se da al estudio, hay tres grados: 
• α = 0.01 → Muy significativo 
• α = 0.05 → Significativo 
• α = 0.10 → Poco significativo 
 













a y cálculo del valor 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre motivación laboral y 
celeridad procesal, se ha utilizado el R de Pearson, porque la distribución de la muestra 
es normal y es un estadístico paramétrico. 
Tabla 15 
Tabla del cálculo del valor estadístico de la prueba de relación entre motivación 
laboral y celeridad procesal eficaz. 
   Motivación 
























Paso 4: Establecer la región de rechazo y aceptación, y regla de decisión.  
La región de rechazo o crítica, es el conjunto de valores del estadístico de 
contraste que nos lleva a rechazar la hipótesis nula. Y la región de aceptación, es el 
conjunto de los valores del estadístico que nos llevan a aceptar la hipótesis nula. 
La región de rechazo y aceptación se establece al comparar el p valor o p 
calculado con alfa o nivel de significancia. Siendo la regla de decisión de la siguiente 
manera: 
Si P valor >  = 0.05; se acepta la hipótesis nula. 






Paso 5: Interpretación estadística 
En la tabla 15 se puede observar que el R de Pearson para las variables 
motivación laboral y celeridad procesal eficaz nos da un p valor (0,0000) menor a   
(0.05) por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
Además, se observa en la tabla 15, un cociente de correlación según R de Pearson de 
0.5474 lo que representa una correlación positiva media, según la tabla 16 de 
Coeficiente de correlación y categorías que se presenta a continuación: 
Tabla 16 
Coeficiente de correlación y categorías 














Correlación negativa perfecta 
Correlación negativa muy fuerte 
Correlación negativa considerable 
Correlación negativa media 
Correlación negativa débil 
Correlación negativa muy débil 
No existe correlación alguna entre las variables 
Correlación positiva muy débil 
Correlación positiva débil 
Correlación positiva media 
Correlación positiva considerable 
Correlación positiva muy fuerte 
Correlación positiva perfecta 
Tomado de “Metodología de la Investigación” de Hernández, Fernández y 
 Baptista, 2010, p, 312, México: McGraw-Hill Interamericana. 
 
Paso 6: Conclusión 
En la tabla 15 se puede observar que existe una correlación positiva media entre 
la variable motivación laboral y celeridad procesal eficaz, es decir que a mayores 




percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los Juzgados de 
Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Lima Este durante el periodo de octubre  
a noviembre del 2017. 
Prueba de hipótesis específica 2 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna 1 (H1) 
H2: El conocimiento de función se relaciona con la celeridad procesal eficaz en la 
percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los Juzgados de 
Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
Ho: El conocimiento de función no se relaciona con la celeridad procesal eficaz en la 
percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los Juzgados de 
Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
Paso 2: Selección del nivel de confianza y significancia 
Para este estudio se ha determinado un nivel de confianza de: θ = 95% 
Y un nivel de significancia de:  = 0.05 
Paso 3: Elección del estadístico de prueba y cálculo del valor 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre conocimiento de 
función y celeridad procesal eficaz, se ha utilizado el R de Pearson, porque la 












Tabla del cálculo del valor estadístico de la prueba de relación entre conocimiento de 
función y celeridad procesal eficaz 
 
 
Paso 4: Establecer la región de rechazo y aceptación, y regla de decisión 
Siendo la regla de decisión de la siguiente manera: 
Si P valor >  = 0.05; se acepta la hipótesis nula. 
Si P valor <  = 0.05; se rechaza la hipótesis nula. 
Paso 5: Interpretación estadística 
En la tabla 17 se puede observar que el R de Pearson para las variables 
conocimiento de función y celeridad procesal eficaz nos da un p valor (0,0000) menor a  
 (0.05) por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
Además, se observa en la tabla 17, un cociente de correlación según R de Pearson de 
0.5760 lo que representa una correlación positiva media, según la tabla 16 de 
Coeficiente de correlación y categorías. 
Paso 6: Conclusión 
En la tabla 17 se puede observar que existe una correlación positiva media entre 
la variable conocimiento de función y celeridad procesal eficaz, es decir que a mayores 
niveles de conocimiento de función existen mayores niveles de celeridad procesal eficaz 
en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos que 



























acudieron a los juzgados de paz letrado de la corte superior de Justicia Lima-Este 
durante el periodo de octubre a noviembre del 2017. 
Prueba de hipótesis específica 3 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna 1 (H1) 
H3: La responsabilidad en el trabajo se relaciona con la celeridad procesal eficaz en la 
percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los Juzgados de 
Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
Ho: La responsabilidad en el trabajo no se relaciona con la celeridad procesal eficaz en 
la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los Juzgados 
de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
Paso 2: Selección del nivel de confianza y significancia 
Para este estudio se ha determinado un nivel de confianza de: θ = 95% y un nivel de 
significancia de:  = 0.05 
Paso 3: Elección del estadístico de prueba y cálculo del valor. Con el propósito de 
establecer el grado de relación entre responsabilidad en el trabajo y celeridad procesal 
eficaz, se ha utilizado el R de Pearson, porque la distribución de la muestra es normal y 
es un estadístico paramétrico. 
Tabla 18 
Tabla del cálculo del valor estadístico de la prueba de relación entre responsabilidad 
en el trabajo y celeridad procesal eficaz 
  Responsabilidad 






















Paso 4: Establecer la región de rechazo y aceptación, y regla de decisión. Siendo la 
regla de decisión de la siguiente manera: 
Si P valor >  = 0.05; se acepta la hipótesis nula. 
Si P valor <  = 0.05; se rechaza la hipótesis nula. 
Paso 5: Interpretación estadística 
En la tabla 18 se puede observar que el R de Pearson para las variables 
responsabilidad en el trabajo y celeridad procesal eficaz nos da un p valor (0,0000) 
menor a   (0.05) por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna. Además, se observa en la tabla 18, un cociente de correlación según R de 
Pearson de 0.6335 lo que representa una correlación positiva media, según la tabla 16 
de Coeficiente de correlación y categorías. 
Paso 6: Conclusión 
En la tabla 18 se puede observar que existe una correlación positiva media entre 
la variable responsabilidad en el trabajo y celeridad procesal eficaz, es decir que a 
mayores niveles de responsabilidad en el trabajo existen mayores niveles de celeridad 
procesal eficaz en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de 
alimentos que acudieron a los juzgados de paz letrado de la corte superior de Justicia 
Lima-Este durante el periodo de octubre a noviembre del 2017. 
Prueba de hipótesis específica 4 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna 1 (H1) 
H4: La motivación laboral se relaciona con la celeridad procesal eficiente en la 
percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los Juzgados de 




Ho: La motivación laboral no se relaciona con la celeridad procesal eficiente en la 
percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los Juzgados de 
Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
Paso 2: Selección del nivel de confianza y significancia. Para este estudio se ha 
determinado un nivel de confianza de: θ = 95% y un nivel de significancia de:  = 0.05 
Paso 3: Elección del estadístico de prueba y cálculo del valor. Con el propósito de 
establecer el grado de relación entre motivación laboral y celeridad procesal eficiente, 
se ha utilizado el R de Pearson, porque la distribución de la muestra es normal y es un 
estadístico paramétrico. 
Tabla 19 
Tabla del cálculo del valor estadístico de la prueba de relación entre motivación 
laboral y celeridad procesal eficiente 
   Motivación 
























Paso 4: Establecer la región de rechazo y aceptación, y regla de decisión. Siendo la 
regla de decisión de la siguiente manera: 
Si P valor >  = 0.05; se acepta la hipótesis nula. 






Paso 5: Interpretación estadística 
En la tabla 19 se puede observar que el R de Pearson para las variables 
motivación laboral y celeridad procesal eficiente nos da un p valor (0,0000) menor a   
(0.05) por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
Además, se observa en la tabla 19, un cociente de correlación según R de Pearson de 
0.5858 lo que representa una correlación positiva media, según la tabla 16 de 
Coeficiente de correlación y categorías. 
Paso 6: Conclusión 
En la tabla 19 se puede observar que existe una correlación positiva media entre 
la variable motivación laboral y celeridad procesal eficiente, es decir que a mayores 
niveles de motivación laboral existen mayores niveles de celeridad procesal eficiente en 
la percepción de los litigantes o demandantes de los litigantes o demandantes de 
procesos de alimentos que acudieron a los juzgados de paz letrado de la corte superior 
de Justicia Lima-Este durante el periodo de octubre a noviembre del 2017. 
Prueba de hipótesis específica 5 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna 1 (H1) 
H5: El conocimiento de función se relaciona con la celeridad procesal eficiente en la 
percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los Juzgados de 
Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
Ho: El conocimiento de función no se relaciona con la celeridad procesal eficiente en la 
percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los Juzgados de 
Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
Paso 2: Selección del nivel de confianza y significancia. Para este estudio se ha 





Paso 3: Elección del estadístico de prueba y cálculo del valor 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre conocimiento de 
función y celeridad procesal eficiente, se ha utilizado el R de Pearson, porque la 
distribución de la muestra es normal y es un estadístico paramétrico. 
Tabla 20 
Tabla del cálculo del valor estadístico de la prueba de relación entre conocimiento de 
función y celeridad procesal eficiente 

























Paso 4: Establecer la región de rechazo y aceptación, y regla de decisión. Siendo la 
regla de decisión de la siguiente manera: 
Si P valor >  = 0.05; se acepta la hipótesis nula. 
Si P valor <  = 0.05; se rechaza la hipótesis nula. 
Paso 5: Interpretación estadística 
En la tabla 20 se puede observar que el R de Pearson para las variables 
conocimiento de función y celeridad procesal eficiente nos da un p valor (0,0000) 
menor a   (0.05) por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna. Además, se observa en la tabla 20, un cociente de correlación según R de 
Pearson de 0.6510 lo que representa una correlación positiva media, según la tabla 16 




Paso 6: Conclusión 
En la tabla 20 se puede observar que existe una correlación positiva media entre 
la variable conocimiento de función y celeridad procesal eficiente, es decir que a 
mayores niveles de conocimiento de función existen mayores niveles de celeridad 
procesal eficiente en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de 
alimentos que acudieron a los juzgados de paz letrado de la corte superior de Justicia 
Lima-Este durante el periodo de octubre a noviembre del 2017. 
Prueba de hipótesis específica 6 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna 1 (H1) 
H6: La responsabilidad en el trabajo se relaciona con la celeridad procesal eficiente en 
la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los Juzgados 
de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
Ho: La responsabilidad en el trabajo no se relaciona con la celeridad procesal eficiente 
en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los 
Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este  
Paso 2: Selección del nivel de confianza y significancia. Para este estudio se ha 
determinado un nivel de confianza de: θ = 95%  y un nivel de significancia de:  = 0.05 
Paso 3: Elección del estadístico de prueba y cálculo del valor 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre responsabilidad en el 
trabajo y celeridad procesal eficiente, se ha utilizado el R de Pearson, porque la 









Tabla del cálculo del valor estadístico de la prueba de relación entre responsabilidad en 
el trabajo y celeridad procesal eficiente 
  Responsabilidad 
























Paso 4: Establecer la región de rechazo y aceptación, y regla de decisión. Siendo la 
regla de decisión de la siguiente manera: 
Si P valor >  = 0.05; se acepta la hipótesis nula. 
Si P valor <  = 0.05; se rechaza la hipótesis nula. 
Paso 5: Interpretación estadística 
En la tabla 21 se puede observar que el R de Pearson para las variables 
responsabilidad en el trabajo y celeridad procesal eficiente nos da un p valor (0,0000) 
menor a   (0.05) por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna. Además, se observa en la tabla 21, un cociente de correlación según R de 
Pearson de 0.6571 lo que representa una correlación positiva media, según la tabla 16 
de Coeficiente de correlación y categorías. 
Paso 6: Conclusión 
En la tabla 21 se puede observar que existe una correlación positiva media entre 
la variable responsabilidad en el trabajo y celeridad procesal eficiente, es decir que a 
mayores niveles de responsabilidad en el trabajo existen mayores niveles de celeridad 




alimentos que acudieron a los juzgados de paz letrado de la corte superior de Justicia 
Lima-Este durante el periodo de octubre a noviembre del 2017. 
Prueba de hipótesis general 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (HG) 
HG: El desempeño laboral de los trabajadores se relaciona con la celeridad procesal en 
la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos en los Juzgados 
de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
Ho: El desempeño laboral de los trabajadores no se relaciona con la celeridad procesal 
en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos en los 
Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
Paso 2: Selección del nivel de confianza y significancia. Para este estudio se ha 
determinado un nivel de confianza de: θ = 95% y un nivel de significancia de:  = 0.05 
Paso 3: Elección del estadístico de prueba y cálculo del valor 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre desempeño laboral y 
celeridad procesal, se ha utilizado el R de Pearson, porque la distribución de la muestra 
es normal y es un estadístico paramétrico. 
Tabla 22 
Tabla del cálculo del valor estadístico de la prueba de relación desempeño laboral y 
celeridad procesal 

























Paso 4: Establecer la región de rechazo y aceptación, y regla de decisión. Siendo la 
regla de decisión de la siguiente manera: 
Si P valor >  = 0.05; se acepta la hipótesis nula. 
Si P valor <  = 0.05; se rechaza la hipótesis nula. 
Paso 5: Interpretación estadística 
En la tabla 22 se puede observar que el R de Pearson para las variables 
desempeño laboral y celeridad procesal nos da un p valor (0,0000) menor a   (0.05) 
por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Además, se 
observa en la tabla 22, un cociente de correlación según R de Pearson de 0.7836 lo que 
representa una correlación positiva considerable, según la tabla 16 de Coeficiente de 
correlación y categorías. 
Paso 6: Conclusión 
En la tabla 22 se puede observar que existe una correlación positiva considerable 
entre la variable desempeño laboral y celeridad procesal, es decir que a mayores niveles 
de desempeño laboral existen mayores niveles de celeridad procesal en la percepción de 
los litigantes o demandantes de procesos de alimentos que acudieron a los juzgados de 
paz letrado de la corte superior de Justicia Lima-Este durante el periodo de octubre a 
noviembre del 2017. 
5.3. Discusión. 
Al establecer la relación mediante la R de Pearson de 0.5474 que representa una 
correlación positiva media entre las variables motivación laboral y celeridad procesal 
eficaz, con un p valor (0,0000) menor a   (0.05),  nos permite rechazar la hipótesis nula 
y aceptar la hipótesis alterna que plantea que la motivación laboral se relaciona con la 
celeridad procesal eficaz en la percepción de los litigantes o demandantes de procesos 




Este, quiere decir que a medida que incrementa los niveles de motivación laboral 
también incrementa los niveles de celeridad procesal eficaz. 
Al identificar la relación mediante la R de Pearson de 0.5760 que representa una 
correlación positiva media entre las variables conocimiento de función y celeridad 
procesal eficaz, con un p valor (0,0000) menor a   (0.05), nos permite rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que plantea que el conocimiento de función 
se relaciona con la celeridad procesal eficaz en la percepción de los demandantes de 
procesos de alimentos de los Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Este, quiere decir que a medida que incrementa los niveles de conocimiento de 
función también incrementa los niveles de celeridad procesal eficaz. 
Al establecer la relación mediante la R de Pearson de 0.6335 que representa una 
correlación positiva media entre las variables responsabilidad en el trabajo y celeridad 
procesal eficaz, con un p valor (0,0000) menor a   (0.05), nos permite rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que plantea que la responsabilidad en el 
trabajo se relaciona con la celeridad procesal eficaz en la percepción de los litigantes o 
demandantes de procesos de alimentos de los Juzgados de Paz Letrados de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Este, quiere decir que a medida que incrementa los niveles 
de responsabilidad en el trabajo también incrementa los niveles de celeridad procesal 
eficaz. 
Al establecer la relación mediante la R de Pearson de 0.5858 que representa una 
correlación positiva media entre las variables motivación laboral y celeridad procesal 
eficiente, con un p valor (0,0000) menor a   (0.05), nos permite rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alterna que plantea que la motivación laboral se relaciona con 
la celeridad procesal eficiente en la percepción de los litigantes o demandantes de 




de Lima Este, quiere decir que a medida que incrementa los niveles de motivación 
laboral también incrementa los niveles de celeridad procesal eficiente. Respecto a la 
motivación laboral Ramírez (2013) concluye que las características motivacionales del 
trabajo, tanto de tarea como de conocimiento, pueden cumplir un rol en cuanto a la 
explicación de los diferentes componentes del desempeño individual, particularmente en 
cuanto al de tarea. Por su parte Reyna (2010) en un estudio realizado establece que la 
falta de equidad entre los niveles remunerativos en las instituciones del Poder Judicial 
genera conductas indebidas en algunos de sus miembros y esto influye en la falta de 
celeridad en la resolución de los procesos judiciales. 
Al identificar la relación mediante la R de Pearson de 0.6510 que representa una 
correlación positiva media entre las variables conocimiento de función y celeridad 
procesal eficiente, con un p valor (0,0000) menor a  (0.05), nos permite rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que plantea que el conocimiento de función 
se relaciona con la celeridad procesal eficiente en la percepción de los litigantes o 
demandantes de procesos de alimentos de los Juzgados de Paz Letrados de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Este, quiere decir que a medida que incrementa los niveles 
de conocimiento de función también incrementa los niveles de celeridad procesal 
eficiente. En este sentido Reyna (2010) un estudio que realizó concluye que la 
capacitación en el área de desarrollo y gerencia del poder judicial mejora la gestión 
institucional, es decir mejorando el conocimiento de la funciones de los trabajadores es 
un elemento influyente en la celeridad. 
Al identificar la relación mediante la R de Pearson de 0.6571 que representa una 
correlación positiva media entre las variables responsabilidad en el trabajo y celeridad 
procesal eficiente, con un p valor (0,0000) menor a   (0.05), nos permite rechazar la 




trabajo se relaciona con la celeridad procesal eficiente en la percepción de los litigantes 
o demandantes de procesos de alimentos de los Juzgados de Paz Letrados de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Este, quiere decir que a medida que incrementan los 
niveles de responsabilidad en el trabajo también incrementan los niveles de celeridad 
procesal eficiente. 
En general al determinar la relación mediante la R de Pearson de 0.7836 que 
representa una correlación positiva considerable entre las variables desempeño laboral 
y celeridad procesal con un p valor (0,0000) menor a   (0.05), nos permite rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que plantea que el desempeño laboral de los 
trabajadores se relaciona con la celeridad procesal en la percepción de los litigantes o 
demandantes de procesos de alimentos en los Juzgados de Paz Letrados de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Este, quiere decir que a medida que incrementa los niveles 
de desempeño laboral también incrementa los niveles de celeridad procesal. En este 
sentido tenemos a Ramírez (2013) quien encuentra una asociación entre diseño o 
contexto del trabajo y desempeño laboral individual. También Cubillos, Velásquez, y 
Reyes (2014) encuentran una relación entre los aspectos del clima organizacional y el 
desempeño o resultado laboral de los funcionarios. Por su parte Gutiérrez (2009) en un 
estudio cualitativo analiza la relación entre el principio de Celeridad Procesal y su 
eficaz aplicación para garantizar el derecho a una Tutela Judicial Efectiva, y concluye 
que el principio de celeridad procesal continuamente es vulnerado por los órganos de 
administración de justicia y las partes en el proceso, en detrimento del Estado de 
Derecho y de Justicia, evidenciando que el principio de celeridad procesal es una 
herramienta que aplicada eficazmente y en tiempo oportuno, va a conducir a que los 
jueces, realicen cambios que rompan con paradigmas en el sistema judicial, al otorgar 





Luego del análisis de resultados, las conclusiones a que se llega en el presente 
estudio son las siguientes: 
1. Existe una correlación positiva media (R de Pearson de 0.5474) entre la variable 
motivación laboral y celeridad procesal eficaz, es decir que a mayores niveles de 
motivación laboral existen mayores niveles de celeridad procesal eficaz según la 
percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos de los Juzgados 
de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
2. Existe una correlación positiva media (R de Pearson de 0.5760) entre la variable 
conocimiento de función y celeridad procesal eficaz, es decir que a mayores niveles 
de conocimiento de función existen mayores niveles de celeridad procesal eficaz 
según la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos que 
acudieron a los juzgados de paz letrado de la corte superior de Justicia Lima-Este 
durante el periodo de octubre a noviembre del 2017. 
3. Existe una correlación positiva media (R de Pearson de 0.6335) entre la variable 
responsabilidad en el trabajo y celeridad procesal eficaz, es decir que a mayores 
niveles de responsabilidad en el trabajo existen mayores niveles de celeridad 
procesal eficaz según la percepción de los litigantes o demandantes de procesos de 
alimentos que acudieron a los juzgados de paz letrado de la corte superior de Justicia 
Lima-Este durante el periodo de octubre a noviembre del 2017. 
4. Existe una correlación positiva media (R de Pearson de 0.5858) entre la variable 
motivación laboral y celeridad procesal eficiente, es decir que a mayores niveles de 
motivación laboral existen mayores niveles de celeridad procesal eficiente según la 




a los juzgados de paz letrado de la corte superior de Justicia Lima-Este durante el 
periodo de octubre a noviembre del 2017. 
5. Existe una correlación positiva media (R de Pearson de 0.6510) entre la variable 
conocimiento de función y celeridad procesal eficiente, es decir que a mayores 
niveles de conocimiento sobre la función existen mayores niveles de celeridad 
procesal eficiente según la percepción de los litigantes o demandantes de procesos 
de alimentos que acudieron a los juzgados de paz letrado de la corte superior de 
Justicia Lima-Este durante el periodo de octubre a noviembre del 2017. 
6. Existe una correlación positiva media (R de Pearson de 0.6571) entre la variable 
responsabilidad en el trabajo y celeridad procesal eficiente, es decir que a mayores 
niveles de responsabilidad en el trabajo existen mayores niveles de celeridad 
procesal eficiente según la percepción de los litigantes o demandantes de procesos 
de alimentos que acudieron a los juzgados de paz letrado de la corte superior de 
Justicia Lima-Este durante el periodo de octubre a noviembre del 2017. 
7. Existe una correlación positiva considerable (R de Pearson de 0.7836) entre la 
variable desempeño laboral y celeridad procesal, es decir que a mayores niveles de 
desempeño laboral existen mayores niveles de celeridad procesal según la 
percepción de los litigantes o demandantes de procesos de alimentos que acudieron 
a los juzgados de paz letrado de la corte superior de Justicia Lima-Este durante el 










Según los resultados y conclusiones obtenidos en el presente estudio se puede 
realizar las siguientes recomendaciones: 
1. Se recomienda mejorar las condiciones de desempeño laboral de los trabajadores de 
los juzgados de paz letrado de la corte superior de Justicia Lima-Este, lo que va 
permitir mejorar la celeridad procesal. 
2. Generar motivaciones que incrementen el desempeño laboral de los trabajadores de 
los juzgados de paz letrado de la corte superior de Justicia Lima-Este. 
3. Promover el conocimiento de función de los trabajadores de los juzgados de paz 
letrado de la corte superior de Justicia Lima-Este, para mejorar la celeridad procesal. 
4. Promover la capacitación constante de los trabajadores de los juzgados de paz letrado 
de la corte superior de Justicia Lima-Este, para mejorar la celeridad procesal. 
5. Promover el desarrollo del valor de la responsabilidad en el trabajo en los 
trabajadores de los juzgados de paz letrado de la corte superior de Justicia Lima-Este, 
para mejorar la celeridad procesal. 
6. Los magistrados y los especialistas legales deben contar  con especialización en el 
área que se desempeñan, con el fin de mejorar la calidad de las resoluciones y 
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Desempeño laboral de los trabajadores y celeridad procesal en los demandantes de procesos de alimentos en la corte superior de justicia de Lima este 
 PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES METODOLOGÍA 
General: 
¿De qué manera el 
desempeño laboral de los 
trabajadores se relaciona con 
la celeridad procesal en los 
demandantes de procesos de 
alimentos en los Juzgados de 
Paz Letrados de la Corte 
Superior de Justicia de Lima 
Este? 
Específicos: 
a. ¿De qué manera la 
motivación laboral se 
relaciona con la celeridad 
procesal eficaz en los 
demandantes de procesos de 
alimentos de los Juzgados de 
Paz Letrados de la Corte 
Superior de Justicia de Lima 
Este?  
General: 
Determinar de qué manera el 
desempeño laboral de los 
trabajadores se relaciona con 
la celeridad procesal en los 
demandantes de procesos de 
alimentos en los Juzgados de 
Paz Letrados de la Corte 
Superior de Justicia de Lima 
Este. 
Específicos: 
a. Identificar la relación 
entre la motivación laboral y 
la celeridad procesal eficaz 
en los demandantes de 
procesos de alimento s de 
los Juzgados de Paz 
Letrados de la Corte 
Superior de Justicia de Lima 
Este.  
General: 
El desempeño laboral de 
los trabajadores se 
relaciona  con la celeridad 
procesal en los 
demandantes de procesos 
de alimentos en los 
Juzgados de Paz Letrados 
de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Este. 
 
Específicos: 
a. La motivación laboral 
se relaciona con la 
celeridad procesal eficaz 
en los demandantes de 
procesos de alimentos de 
los Juzgados de Paz 
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b. ¿De qué manera el 
conocimiento de función se 
relaciona con la celeridad 
procesal eficaz en los 
demandantes de procesos de 
alimentos de los Juzgados de 
Paz Letrados de la Corte 
Superior de Justicia de Lima 
Este? 
c. ¿De qué manera la 
responsabilidad en el trabajo 
se relaciona con la celeridad 
procesal eficaz en los 
demandantes de procesos de 
alimentos de los Juzgados de 
Paz Letrados de la Corte 
Superior de Justicia de Lima 
Este? 
d. ¿De qué manera la 
motivación laboral se 
relaciona con la celeridad 
procesal eficiente en los 
demandantes de procesos de 
alimentos de los Juzgados de 
Paz Letrados de la Corte 
Superior de Justicia de Lima 
b. Identificar la relación 
entre el conocimiento de 
función y la celeridad 
procesal eficaz en los 
demandantes de procesos de 
alimentos de los Juzgados de 
Paz Letrados de la Corte 
Superior de Justicia de Lima 
Este. 
c. Identificar la relación 
entre la responsabilidad en 
el trabajo y la celeridad 
procesal eficaz en los 
demandantes de procesos de 
alimentos de los Juzgados de 
Paz Letrados de la Corte 
Superior de Justicia de Lima 
Este. 
d. Identificar la relación 
entre la motivación laboral  
y  la celeridad procesal 
eficiente en los demandantes 
de procesos de alimentos de 
los Juzgados de Paz 
Letrados de la Corte 
Superior de Justicia de Lima 
Superior de Justicia de 
Lima Este.  
b. El conocimiento de 
función se relaciona con la 
celeridad procesal eficaz 
en los demandantes de 
procesos de alimentos de 
los Juzgados de Paz 
Letrados de la Corte 
Superior de Justicia de 
Lima Este. 
c. La responsabilidad en 
el trabajo se relaciona con 
la celeridad procesal eficaz 
en los demandantes de 
procesos de alimentos de 
los Juzgados de Paz 
Letrados de la Corte 
Superior  de Justicia de 
Lima Este. 
d. La motivación laboral 
se relaciona con la 
celeridad procesal eficiente 
en los demandantes de 
procesos de alimentos de 
























e. ¿De qué manera el 
conocimiento sobre la función 
se relaciona con la celeridad 
procesal eficiente en los 
demandantes de procesos de 
alimentos de los Juzgados de 
Paz Letrados de la Corte 
Superior de Justicia de Lima 
Este? 
f. ¿De qué manera la 
responsabilidad en el trabajo 
se relaciona con la celeridad 
procesal eficiente en los 
demandantes de procesos de 
alimentos de los Juzgados de 
Paz Letrados de la Corte 




e. Identificar la relación 
entre el conocimiento sobre 
la función y la celeridad 
procesal eficiente en los 
demandantes de procesos de 
alimentos de los Juzgados de 
Paz Letrados de la Corte 
Superior de Justicia de Lima 
Este. 
f.  Identificar la relación 
entre la responsabilidad en 
el trabajo y la celeridad 
procesal eficiente en los 
demandantes de procesos de 
alimentos de los Juzgados de 
Paz Letrados de la Corte 
Superior de Justicia de Lima 
Este. 
 
Letrados de la Corte 
Superior de Justicia de 
Lima Este.  
e. El conocimiento sobre 
la función se relaciona con 
la celeridad procesal 
eficiente en los 
demandantes de procesos 
de alimentos de los 
Juzgados de Paz Letrados 
de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Este. 
f.   La responsabilidad en el 
trabajo se relaciona con la 
celeridad procesal eficiente 
en los demandantes de 
procesos de alimentos de 
los Juzgados de Paz 
Letrados de la Corte 

























   






























































































































































































































Apéndice L  
CUESTIONARIO SOBRE DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES 
 
Edad: ………… Sexo: Masculino: (M) Femenino: (F)      Fecha……… 
Instrucciones: 
A continuación, te presentamos una serie de preguntas, que han sido elaboradas sobre el 
desempeño laboral de los trabajadores del poder judicial, donde cada pregunta tiene 5 
opciones para responder. No existe respuesta correcta, solo marca de manera voluntaria lo que 
creas conveniente, marcando con un aspa (X) la respuesta elegida Te solicitamos responder la 
totalidad de las preguntas. No pases mucho tiempo con cada pregunta, asegúrate de contestar 
todas las preguntas. Trabaja rápido, pero con cuidado y anticipadamente te agradecemos tu 
colaboración. Las opciones para marcar son: 
- Totalmente de acuerdo  TA 
- De acuerdo   DA 
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo ¿? 
- En desacuerdo   ED 
- Totalmente en desacuerdo TD 
 Motivación laboral TA DA ¿? ED TD 
01 Encuentra muy motivados a los trabajadores del Poder Judicial al 
momento de atenderlo 
     
02 Los trabajadores del Poder Judicial atenderían mejor al público si se 
les incrementara el sueldo. 
     
03 Los trabajadores del Poder Judicial tienen interés en brindar una 
buena atención a los usuarios o demandantes. 
     
04 Los trabajadores del Poder Judicial asisten a su trabajo con muchas 
ganas de atender a los usuarios o demandantes. 
     
05 Un ambiente más adecuado de trabajo haría que los trabajadores 
del Poder Judicial atiendan mejor al público.  
     
 Conocimiento de función  
06 Se encuentran adecuadamente capacitados los trabajadores del 
Poder Judicial para atender al público. 
     
07 Considera usted que los trabajadores no conocen  las normas  de 
manera adecuada por eso retrasan los expedientes judiciales 
     
08 Los trabajadores del Poder Judicial tienen un alto conocimiento de 
la función que desempeñan 
     
09 Los trabajadores del Poder Judicial reciben la formación adecuada 
para un correcto desempeño de su función 
     
10 Los trabajadores del Poder Judicial demuestran dedicación en la 
función que realizan. 
     
 Responsabilidad en el trabajo  
11 Los trabajadores del poder judicial cumplen de manera efectiva con 
las tareas de su cargo 




12 Existe un alto grado de responsabilidad de los trabajadores del 
Poder Judicial en el desempeño de su función. 
     
13 Los trabajadores del Poder Judicial demuestran un alto grado de 
compromiso con las funciones que realizan 
     
14 Los trabajadores del Poder Judicial priorizan el cumplimiento de su 
función antes que sus propios intereses 
     
15 Los trabajadores del Poder Judicial cumplen con los plazos 
establecidos en la ley al momento del ejercicio de su función 




























CUESTIONARIO SOBRE CELERIDAD PROCESAL 
Edad: …………              Sexo: Masculino: (M)                  Fecha. …………… 
    Femenino: (F) 
Instrucciones: 
A continuación, te presentamos una serie de preguntas, que han sido elaboradas sobre la 
celeridad procesal en los demandantes de procesos de alimentos, donde cada pregunta tiene 
5 opciones para responder. No existe respuesta correcta, solo marca de manera voluntaria lo que 
creas conveniente, marcando con un aspa (X) la respuesta elegida Te solicitamos responder la 
totalidad de las preguntas. No pases mucho tiempo con cada pregunta, asegúrate de contestar 
todas las preguntas. Trabaja rápido, pero con cuidado y anticipadamente te agradecemos tu 
colaboración. Las opciones para marcar son: 
- Totalmente de acuerdo  TA 
- De acuerdo   DA 
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo ¿? 
- En desacuerdo   ED 
- Totalmente en desacuerdo TD 
 Celeridad eficaz TA DA ¿? ED TD 
01 El poder Judicial emite las resoluciones dentro del plazo de ley      
02 El Poder Judicial emite o dicta sus resoluciones antes del tiempo 
previsto por la ley 
     
03 Es cierto que el poder Judicial convoca para audiencia a las partes 
del proceso judicial dentro del plazo de ley 
     
04 El Poder Judicial siempre lleva a cabo o realiza las audiencias 
judiciales en el día y hora fijados 
     
05 El personal con el que cuenta el Poder Judicial es eficiente en el 
desempeño de su labor 
     
 Celeridad eficiente  
06 El personal del Poder Judicial prioriza la atención de los procesos 
de alimentos 
     
07 Los servidores del Poder Judicial atienden rápidamente a los 
demandantes de alimentos.  
     
08 El exceso de expedientes judiciales en el Poder Judicial produce 
demora en la tramitación de los procesos judiciales de alimentos 
     
09 Los usuarios por demandas de alimentos están satisfechos con los 
resultados obtenidos 
     
10 Me siento satisfecho con las sentencias dictadas por el Poder 
Judicial por que están debidamente fundamentadas. 
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